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 يف سورة مرمي اخلربيكالم ال
 Kalām khobarī merupakan salah satu bagian yang dikaji dalam ilmu 
balāghoh pada ruang lingkup pembahasan ‘ilmu ma’ānī, yang merupakan bentuk 
kajian sastra dalam bahasa Arab. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui 
adanya bentuk kalām khobarī yang terdapat pada salah satu surat dalam Al Qur’an 
yaitu surat Maryam. Dalam penelitian kali ini mengenai kalām khobarī, 
digunakan kajian pustaka atau studi pustaka sebagai pengumpulan data dari objek 
penelitian ini yaitu Al Qur’an. Hal itu bertujuan untuk mencapai pengembangan 
aspek teoritis maupun manfaat praktis pada penelitian ini. Dalam mengkaji data, 
digunakan metode kualitatif yang bersifar deskriptif dan lebih menekankan pada 
proses analisis data. Bahan kajian dalam penelitian ini adalah salah satu surat 
dalam Al Qur’an yaitu surat Maryam dan ilmu balāghoh sebagai media 
analisisnya. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ditemukannya ketiga bagian 
kalām khobarī dalam surat Maryam. Selain itu terdapat berbagai tujuan dari 
unsur-unsur kalam khabari yang ditemukan dalam surat Maryam, di antaranya 
fāidah al khobar, lāzim al fāidah, istirhām, idzhār dho’fi, idzhār tahsri, dan 
tadzkīr. Sedangkan unsur yang mengandung tujuan idzhār farh dan tawbīkh tidak 
ditemukan dalam penelitian ini. Jumlah keseluruhan data yang diperoleh dari 




Kata kunci: kalām khobarī, ‘ilmu ma’ānī, balāghoh dan surat Maryam. 
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اسة علم البالغة هي واحدة من الدراسات األدبية ابللغة العربية. من خالل در   
الدراسات يف البالغة. . كالم خباري هو أحد سيزيد من مشاعر حب األدبالبالغة، 
قش حول أنواع الكالم خربي الواردة يف سورة مرمي يف هذا البحث التكميلي، سوف ننا
قرآن. احتوت سورة مرمي على العديد من كلمات هللا اليت حتتوي على القانون يف ال
والنصيحة. الغرض الرئيسي من القرآن هو إعطاء أخبار جيدة وسيئة. من خالل دراسة 
 توايت القرآن.الم خربي يف القرآن الكرمي، سيكون من األسهل تفسري حمعناصر الك
وعلماء البالغة يقسمون البالغة إىل ثالثة علوم، وهي علم املعاين، وعلم البيان،   
ناقش حول علم املعاين. علم املعاين هو تيف هذا البحث التكميلي سوف  1وعلم البديع.
علم املعاين و مثانية أبواب.  ناسبة للحال، وهيملة الصحيحة املعلم نعرف به تركيب اجل
، واإلجياز، واإلطناب وصل والفصلالالكالم، القصر،  منها:أربعة أقسام، و إىل منقسم 
أما الكالم، الذي هو موضوع هذه البحث  الكالم اخلربي والإلنشاء.واملساوة. 
الكالم اخلربي هو إما أن يكون صادقًا، أو كاذاًب. وهلذا ال  التكملي، منقسم اىل قسمني
نه صدق. مث الكالم إنشاء هي الكالم الذي ال يوجد نسخ فيما أخرب به الوحي، أل
. ال يصح لك: اي فالن أقبل يصح أن يقال لقائله: أنت صادق. أو: كاذب. فمن قال
وجدت على نطاق واسع يف سورة مرمي يف القرآن  2أن تقوله له: صدقت. أو: كذبت.
 الكرمي.
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للغة العربية يتم كشف القرآن اب .القرآن هو آخر معجزة كشفها هللا للنيب حممد 
عالية جدا ، سواء من حيث األدب وحمتوايته.  من القرآن ولد هذا  خدم خطاابً ويست
اآلخر  من هذا  للدين واللغة واالجتماعية والسياسة تصل إىلالتخصصات املختلفة 
رسم )أتليف(، الاجلانب اللغوي أييت علم حنوى ، صرف ، بالغة )بيان، معاين، بديع(، 
  3.نت لغةاملو  ،تاريخ األدبالنشاء، اخلطابة، اإلقرد الشعر، ال قوايف،العروض، ال
مكية أو  التكميلي هو سورة مرمي.الكائن الذي سيتم مناقشة يف هذا البحث  
إال سجدهتا فمدنية، أو إال "فخلف من بعدهم خلف" اآليتني فمدنيتان، وهي مثنان أو 
 4تسع وتسعون آيته.
اي وولده نباء مبتدئًة بقصة نيب هللا زكر عرضت السورة الكرمية لقصص بعض األ
رب من امرأٍة عاقر ال تلد، ولكنَّ هللا قادر على كل شيء، يسمع حيىي الذي وهبه على الك
دعاء املكروب، ويستجيب لنداء امللهوف، ولذلك استجاب هللا دعاءه ورزقه الغالم 
وإجناها لطفل  النبية. وعرضت السورة لقصة أعجب وأغرب، تلك هي قصة مرمي العذاء
ملعجزة اخلارقة مبيالد عيسى من أم من غري أب، وقد شاءت احلكمة اإلهلية أن تربز تلك ا
 5بال أب، لتظل آاثر القدرة الرابنية ماثلًة أمام األبصار، بعظمة الواحد القهار.
عما ال  رير التوحيد، وتنزيه هللا جل وعلىسورة مرمي هي سورة مكية، وغرضها تق 
التوحيد، ن ابللعث واجلزاء، وحمور هذه السورة يدور حول تثبيت عقيدة اإلميايليق به، و 
عرضت السورة  واإلميان بوجود هللا ووحدانيته، وبيان منهج املهتدين، ومنهج الضالني.
الكرمية لقصص بعض األنباء مبتدئًة بقصة نيب هللا زكراي وولده حيىي الذي وهبه على 
ولكنَّ هللا قادر على كل شيء، يسمع دعاء املكروب،  الكرب من امرأٍة عاقر ال تلد،
امللهوف، ولذلك استجاب هللا دعاءه ورزقه الغالم النبية. وعرضت  ويستجيب لنداء
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السورة لقصة أعجب وأغرب، تلك هي قصة مرمي العذاء وإجناها لطفل من غري أب، 
ى من أم بال أب، وقد شاءت احلكمة اإلهلية أن تربز تلك املعجزة اخلارقة مبيالد عيس
 6بعظمة الواحد القهار. لتظل آاثر القدرة الرابنية ماثلًة أمام األبصار،
تم تس يف سورة مرمي هناك العديد من عناصر البالغة. يف هذا البحث التكميلي
بالغة هو علم مناقشة عناصر البالغة يف حمل املعاين، وهي الكالم اخلربي. الباحثة 
، بالغة ليست مملوكة فقط العرب فقط ولكن أيضا دول اجلميل( لتعبريات اجلمالية )الفنا
، وأحياان يقيس فقطتختلف البالغة من أمة إىل األخرى. كل أمة هلا تعبري مجايل العامل
أخرى، بني وقت وأخرى وقت اخر  ولكن هناك عناصر مشرتكة بني التعبريات اجلمالية 
من خالل مجال  7.واحلقيقة التعبري األمم هي اجلمال والذوق والفن واحلقيقة واجلمال
 .عرض جيد وفمعىن وغرض كلمة س اللغة،
حتلياًل للعناصر املختلفة املوجودة يف الباحثة  قدمتسيف هذا البحث التكميل  
عناصر بالغة املدرجة يف دراسة املعاين، وهي  باحثةال ناقشتسو القرآن سورة مرمي. 
كالم خباري" و "كالم إنسياي".  يف "ي "كالم" )اجلمل( اليت تنقسم إىل قسمني، وه
ري من املؤلفني العثور على العناصر املذكورة أعاله. من بعض هذا البحث، هناك الكث
ة املدرجة يف دراسة املعاين، يف شكل  يبالغالالبياانت اليت مت فحصها، وجدت العناصر 
 .كالم خربي
 
 اسئلة البحث .ب
 ابة عليها فهي:اإلجحثة اأما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الب 
 مرمي؟ع الكالم اخلربي يف سورة اما أنو  .1
 الكالم اخلربي يف سورة مرمي؟ ما أغراض .2
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 ج. أهداف البحث
 األهداف اليت يتعني حتقيقها يف هذه البحث هو كما يلي: 
 الكالم اخلربي يف سورة مرمي. عاأنو ملعرفة  .1
 ملعرفة أغراض الكالم اجلربي يف سورة مرمي. .2
 
 بحثد. أمهية ال
أما أمهية املتوقعة اليت ستتحقق من هذا البحث، من الناحية النظرية والتطبقية كما 
 يلي: 
 أمهية النظرية:  .1
من املتوقع أن يساهم هذا البحث يف األفكار فيما يتعلق ابلبحوث   
املتعلقة مبيدان البالغة وخاصة علم املعاىن الكالم اخلربي يف سورة مرمي ميكن أن 
 زيد من البحث. يعطى كمرجع مل
 
 أمهية التطبقية: .2
من املتوقع استخدام هذا البحث كوسيلة الستخادم اللغة االختالفات 
 عة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.جاملطالب يف 
 
 ه. توضيهح املصطلحات
توضيح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا  
 البحث، وهي:
 


































واخلرب هو ما حيتمل الصدق والكذب لذاته. وهو ما اخلربي: الكالم   .1
 8يتحقّق مدلوله يف اخلارج بدون الّنطّق به حنو.
سورة مرمي: سورة مرمي هي سورة مكية، عرضت السورة الكرمية لقصص   .2
بعض األنبياء مبتدئًة بقصة نيب هللا زكراي وولده حيىي، وتلك هي قصة مرمي 
 9العذراء.
 
 البحث حدودو. 
ركزت الباحثة حبثها فيما وضع ألجله لكلي اليتسع إطارا وموضوعا فحددته يف   
 ضوء ما يلي:
إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو الكالم اخلربي يف سورة مرمي من   .1
 .۹8 – ۱األايت 
إن هذا البحث يرتكز يف دراسة بالغية حيتوي على اشكل وأغراض الكالم   .2
 اخلربي يف سورة مرمي.
 قةت السابالدراسا .ز
الدراسات السابقة من قبل أحد املؤلفني املقرتحة يف هذا اإلجراء البحث حىت   
قبل يتمكن. بناء على الدراسات السابقة اليت أجريت، مل جيد املؤلفون حبثا حيمل نفس. 
 اوال تعلم املراجع منها :الكالم اخلربي يف سورة مرمي  الباحثة البحث
، حبث مهمة العلياها ت، الذي كتبورة النساءالكالم اخلربي يف ساألول،   
تكميلي قدمه ملعرفة وجود الكالم اخلربي يف سورة النساء، و تبحث يف أنواع وأغراضه، 
نيل الدرجة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا تستخدم هذا البحث طريقة بالغية. والبحث ل
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اإلسالمية احلكومية سورااباي  يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب جامعة سونن أمبيل
 .۲۰۱4إندونيسيا, سنة 
استنادا إىل أطروحة كتبها مهمة العليا بعنوان "الكالم اخلربي يف سورة  
 اعنوأ بثالثة كالما  ۳64هي و ءلنساا رةسو يف يخلربا ملكالا من كثري جدوالنساء",
 لطلبيا اموأ ت،آلياا ۲7۹ نيكو ئياإلبتدا ما.أ فيه ريإلنكاوا  ،لطليبا ،ئياإلبتدا هيو
 رةسو يف اضألغرا جدووت. مث آلياا ۱۲يكون ريإلنكاا ماوأ. تآلياا ۷۳ نيكو
 لتذكيرا 2ەشري بلوا  لوعدا رظهاإ، ۳۰لوعيد ا رظهاإ ،226ر لخبا ةفائد هيو ءلنساا
 .۱تب المرا بين ما
الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة نوعية ألهنا ال تستخدم احلساابت  
إلحصائية األخرى. معطيات مجعت ليس األرقام، ولكن يف شكل كلمت أو اإلجراءات ا
مهمة العليا واحباث املؤالف، كالمها درس عن ها تكتب  حتتوي على الكالم اخلربي. حبث
وبعد أن الحظ الباحث تلك البحوث  خربي يف واحدة من سورة يف القرآن.وجود كالم 
. ميكن تلك البحوث السابقة  عناير هذا خيتلف جو هوقارهنا هبذا البحث وجد أن حبثو 
 االختالف يف مصدر البيانت املدروسة، وأهداف البحث، وموقع الدراسة.
، حبث ذرّة النصيحة اهت، الذي كتبالكالم اخلربي يف سورة الروماالثاين، 
تكميلي قدمه ملعرفة وجود الكالم اخلربي يف سورة الروم. وتبحث يف الشكل وأنوعه 
ريقة بالغية. والبحث لنيل الدرجة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا تستخدم هذا البحث ط
 دب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباييف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآل
 .۲۰۱5إندونيسيا، سنة 
استنادا إىل أطروحة كتبها ذرّة النصيحة بعنوان "الكالم اخلربي يف سورة الروم"،  
. وهناك العديد من الكالم اخلربي الورادته روملا رةسو يف يخلربا ملكالا من كثري جدو
فيه، وهي الكالم اخلربي اإلبتدائ، الكالم اخلربي الطليب، الكالم اخلربي اإلنكاري. 
 


































بحثون عن األغراض الكالم الباحث أيضا ت إلضافة إىل مجيع أنواع الكالم اخلربي،اب
فائدة  6۲كالم اخلربي يف سورة الروم، وهي اخلربي يف سورة الروم، و وجد األغرض ال
 ۱إظهار التهديد،  ۲إظهار التوبيح،  ۱إظهار التحسر،  56الزم الفئدة،  5اخلرب، 
 إظهار الضعف.  ۱احلث على السعي واجلّد، 
الطريقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة نوعية ألهنا ال تستخدم احلساابت  
ى. معطيات مجعت ليس األرقام، ولكن يف شكل كلمت أو اإلجراءات اإلحصائية األخر 
م ذرّة النصيحة واحباث املؤالف، كالمها درس عن حتتوي على الكالم اخلربي. حبث كتبه 
وبعد أن الحظ الباحث تلك البحوث  يف واحدة من سورة يف القرآن.وجود كالم خربي 
. ميكن حوث السابقةراي عن تلك البهذا خيتلف جو هوقارهنا هبذا البحث وجد أن حبثو 
 وأهداف البحث، وموقع الدراسة.، االختالف يف مصدر البيانت املدروسة
)سورة آل  التحليل بالغي عن فائدة كالم خربي ىف القرآن الكرميالثالث  
الم اخلربي يف سورة ، حبث تكميلي قدمها ملعرفة وجود الكنينج سييتالذي كتبه عمران( 
ستخدم هذا البحث طريقة بالغية. توالفائدة، بحث يف الساليب آل عمران. و ت
والبحث لنيل الدرجة األوىل يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 
 .2۰۱4ابكنبارو، سنة اإلسالمية احلكومية رايو 
استنادا إىل أطروحة كتبها نينج سييت بعنوان "الكالم اخلربي يف سورة آل عمران "  
م لكالة اتت بفائدألىت ت اآلياد اعدآل عمران.  رةسو يف يخلربا ملكالا من كثري جدو
 ۳۹هو  لعينةا لباحثةا تخذأ انبعد ان عمررة آل لكرمي ىف سوآن القراىف ي خلربا
 لباحثةا تخذأ بعدانعمرآل  رةسو ىف لكرميآانلقرا ىف يخرب مكال مقساأو  .تياآ
 لعينة.ا
م خربي . وأقسام كالتياآ  8وأقسام كالم خربي إبتدائ جاء جبملة امسية هو 
. تياآ 8. وأقسام كالم طليب جاء جبملة امسية هو تياآ ۹ئ جاء جبملة فعلية هو إبتدا
 


































. وأقسام كالم ۱5۱و ۱45وأقسام كالم طليب جاء جبملة فعلية هو آيتان وهي رقم 
 6. وأقسام كالم إنكرى جاء جبملة فعلية هو تياآ 6إنكرى جاء جبملة امسية هو 
 .تياآ
ة نوعية ألهنا ال تستخدم احلساابت هذه الدراسة هي طريق الطريقة املستخدمة يف 
عطيات مجعت ليس األرقام، ولكن يف شكل كلمت أو اإلجراءات اإلحصائية األخرى. م
نينج سييت واحباث املؤالف، كالمها درس عن  حتتوي على الكالم اخلربي. حبث كتبه
حوث الباحث تلك البوبعد أن الحظ  وجود كالم خربي يف واحدة من سورة يف القرآن.
. ميكن قةراي عن تلك البحوث السابهذا خيتلف جو هوقارهنا هبذا البحث وجد أن حبثو 









































 لبالغةايف علم كالم اخلربي   :املبحث األول .1
 
 وأنواعه علم البالغة .أ
إذا وصل إليه، وبلغ  –يف اللغة الوصول واالنتهاء، يقال بلغ فالن مراده غة البال 
إذا إنتهي إليها. ومبلغ الشيء منتهاه. وتقع يف االصطالح وصفا  –اللركب املدينة 
للكالم واملتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع. أما البالغة يف الكالم مطابقته ملا 
 10)مفردها ومركبها(. فاظهة أليقتضيه حال اخلطاب. مع فصاح
أما البالغة فهي أتديه  11البالغة هو عمليا علم التعبريات اجلمالية )الفن اجلميل(. 
املعاين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا ىف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل  
يء فليست البالغة قبل كل ش كلم للموطن اللذ يقال فيه، واألشخاص الذين خياطبون.
فّنا من الفنون يعتمد على صفاء االستعداد الفطرى ودقة إدراك اجلمال، وتبني الفروق اّل ا
اخلفية بني صنوف األساليب، وللمرانة يد للطالب إىل جانب ذلك من قراءة طرائف 
األدب، والّتملؤ من منرية الفياض، ونقد اآلاثراألدبية واملوازنة بينها، وأن يكون له من 
 12إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا. دفعهما يالشقة بنفسه 
 
 
                                                          
 40. بريوت: املكتبة العصرية ص. املعاين والبيان والبديعجواهر البالغة يف السّيد أمحد اهلامشي،  10
11 Husein Aziz, Ilmu Al-Balaghah, )WritingRevo Publishing, Yogyakarta, 2014(, hlm. 2 
‌ 8ص.  ( 1999دار املعارف) ،البالغة الوضحةعلى اجلارم, مصطفى أمني,  12
 


































 :ع البالغةاأنو ب. 
وعلم البالغة يقسمون إىل ثلثة علوم: علم املعاين، وعلم البيان، وعلم 
 13البديع.
أمحد  14علم نعرف به تركيب اجلملة الصحيحة املناسبة للحال. علم املعاين: .1
عد يعرف هبا أحوال الكالم هامشي يف كتابه جواهر البالغة أصول وقوا
على الصعيد العاملي نطاق  15ا مطابقا ملقتضى احلال.العريب اليت يكون هب
ما يصح  اخلربوهو قسمان: جرب وإنشاء.  ،الكالم( 1علم املعاين يشمل: )
قال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب،  فإن كان الكالم مطابقا للواقع  أن ي
ما ال  واإلنشاء. ابق له كان قائله كاذابكان قائله صادقا، وإن كان غري مط
هو أسلوب  القصر( 2) 16يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.
بفيد التوكيد، ويوجز الكالم، وميكنه يف الذهن. فلو قلت مثال: املؤمن 
يدخل اجلنة، والكافر ال يدخل اجلنة. تستطيع أن حتمع هاتني الكلمتني يف 
يدخل اجلنة إال مؤمن. فقد مجعت هذه اجلملة مع مجلة  واحدة، فتقل: ال 
، الوصل عطف مجلة على الفصلو  وصلال (3) 17اإلجياز التوكيد واحلصر.
أخرى ابلواو، والفصل ترك هذا العطف، ولكل من الفصل والوصل مواضع 
، اإلجياز مجع املعاين املتكاثرة اإلطناب واملساوة اإلجياز،( 4) 18خاصة. 
واإلطناب زايدة اللفظ على  19اإلابنة واإلفصاح. حتت اللفظ القليل مع
                                                          
 21م(، ص. 2011-ه1432زم، ح)،بريوت: دار إبن البالغة امليسرةعبد العزيز بن علي جنري،  13
 57ص.  نفس املرجع،14
 46. )بريوت: املكتبة العصرية( ص. جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعي، السّيد أمحد اهلامش 15
  139...،ص. البالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.  16
 37 م(، ص.2011-ه1432زم، ح)،بريوت: دار إبن البالغة امليسرةعبد العزيز بن علي جنري،  17
 23....،صالبالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.  18
 232...،ص. البالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.  19
 


































بقدر األلفاظ، واأللفاظ بقدر  واملساوة أن تكون املعاين 20املعىن لفائدة.
 21املعاين، ال يزيد بعضها على بعض.
 
علم يريك الطرق املختلفة اليت توضح هبا املعىن الواحد املنسب  علم البيان: .2
، هو بيان أن شيئا أو بيهتشال( 1نطاق علم البيان يشمل: ) 22للمقام.
أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر، أبداة هي الكاف أو حنوها ملفوظة 
، وهو قسمان: اجملاز اللغوى، هو اللفظ احلقيقة واجملاز( 2أو ملحوظة. )
املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن احلقيقى 
رسل. واجملاز العقلي، هو إسناد الفعل أو ما از املتقسيم اىل جماز إستعارة وجم
يف معناه إىل غري ما هو له لعالقة مع قرينة ما نعة من إرادة اإلسناد 
، هي لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة لكناية( ا3احلقيقى. )
 23ذلك املعاين.
 
ران شأوهو يشتمل كما  24: علم يعرف به وجوه حتسني الكالم.علم البديع .3
على حمسنات لفظية، وعلى خمسنات معنوية، وإان ذاكرون لك من كل قسم 
، وهو أن يتشابه اللفظان يف النطق اجلناس( 1احملسنات اللفظية: ) 25طرفا.
، وهو تضمني اإلقتباس( 2وخيتلفا يف املعىن. وهو نوعان: اتم وغري اتم. )
من غري داللة  فيالنثر أو الشعر شيئا من القرآن الكرمي أو احلديث الشر 
                                                          
 25ص. نفس املرجع،  20
 24ص. ، نفس املرجع 21
 21م(، ص. 2011-ه1432)،بريوت: دار إبن جزم، امليسرةالبالغة عبد العزيز بن علي جنري،  22
 ...،ص.البالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.  23
 79م(، ص. 2011-ه1432)،بريوت: دار إبن جزم، غة امليسرةالبالعبد العزيز بن علي جنري،  24
 263...،ص. البالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.  25
 


































، هو السجع( 3على أنه منهما، وجيوز أن يغري يف األثر املقتبس قاليال. )
توافق الفاصلتني يف احلرف األخري، وأفضله ما تساوت فقره. مث احملسنات 
، هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب التورية( 1املعنوية: )
، هو اجلمع بني الشىء الطباق( 2)ظاهر غري مراد، وبعيد خفى هو املراد. 
( 3وضده يف الكالم، وهو نوعان: طباق اإلجياب وطباق السلب. )
، هي أن يؤتى مبعنيني أو أكثر، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على املقابلة
، هو أن ينكر األديب صراحة أو ضمنا علة حسن التعليل( 4الرتتيب. )
الغرض الذى يقصد إليه.  بسالشىء املعروفة، وأيتى بعلة أذبية طريفة تنا
، هو املدح مبا يشبه الذم ضرابن: أن يستثىن من صفة ذم منفية أتكيد( 5)
صفة مدح، وأن يثبت لشيء صفة مدح، ويؤيت بعدها أبداة استثناء تليها 
، وهو تلقى املخاطب بغري ما أصلوب احلكيم( 6صفة مدح أخرى. )
أله، وإما حبمل كالمه على سييرتقبه، إما برتك سؤاله واإلجابة عن سؤال مل 
غري ما كان يقصد، إشارة إىل أنه كان ينبغى له أن يسأل هذا السؤال أو 
 26يقصد هذا املعىن.
  
                                                          
 ...،ص.البالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.  26
 









































 املعاينعلم  .ج
علم يعرف به أحوال اللفظ  أن علم املعاين فهو: عبد املتعال الّصعيدى قال  
حوال اللفظ ما يشمل أحوال اجلملة بطرفيها العريب اليت هبا يطابق مقضى احلال، واملراد اب
اإلطساب واملساواة، وما يشمل أحوال اإلسناد كالتأكيد من الفصل والوصل واالجياز و 
وقد خرج بذلك علم البديع ألنه يرجع إىل تلك احملسنات السبقة، وكذا والقصر وغريمها. 
ية وغري مها ال تذكر فيه علم البيان ألن أحوال اللفظ. الذى تدكر فيه من اجلاز والسكنا
 27لبيان ما يقتضيه احلال منها، وإمنا تذكر فيه لبيان ما حيرتز به عن التعقيد املعنوى فيها.
هو أصول " يقال علم املعاين اهلامشى يف كتابه "جواهر البالغةالشيخ أمحد 
وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتصى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي 
ق له. مث املوصوعته هي اللفظ العريب، من حيث إفادته املعاين الّثواين اليت هي سي
                                                          
 8۳، ص. (م ۱۹۹۱ –ه  ۱۱4۱)، البالغة العاليةعبد املتعال الّصعيدى،  27
 علم البالغة
البالغة هو عمليا علم التعبريات 
 اجلمالية )الفن اجلميل(
 علم البديع علم املعاين علم البيان
 


































مشتمال على تلك الّلطائف واخلصوصّيات ملقصودة للمتكّلم من جعل الكالم األغراض ا
 28اليت هبا يطابق مقتضى احلال.
 املعاين قسم. أد
اإلجياز،  ،وصل والفصلالواملعاين تتقسم اىل أربعة أقسام: الكالم، القصر، 
 .اإلطناب واملساوة
 : كما هو موضح أعاله الكالم قسمان: خرب وإنشاء:الكالم .1
يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب،  اخلرب ما يصح أن : كالم اخلربيال‌.أ
فإن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له  
  29.كان قائله كاذاب
أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو  ما ال يصح : اإلنشاء كالم اإلنشاءال‌.ب
اإلنشاء تقسيمه إىل طلىب وغري طلىب. فالطلىب ما يستدعى  30كاذب.
حصل وقت الطلب، ويكون ابألمر، واهنى، واإلستفهام،  مطلواب غري
والتمىن، والنداء. وغري الطلىب ما ال يستدعي مطلواب، وله صيغ كثرية 
لقسم، وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ منها: التعجب، واملدح، والذم، وا
 31العقود.
 
أسلوب بفيد التوكيد، ويوجز الكالم، وميكنه يف الذهن. فلو قلت القصر:  .2
: املؤمن يدخل اجلنة، والكافر ال يدخل اجلنة. تستطيع أن حتمع هاتني مثال
الكلمتني يف مجلة  واحدة، فتقل: ال يدخل اجلنة إال مؤمن. فقد مجعت هذه 
                                                          
‌ ص. (بريوت: املكتبة العصرية). املعاين والبيان والبديعجواهر البالغة يف السّيد أمحد اهلامشي،  28
‌۱۳۹...،ص. البالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.  29
 139 ص.نفس املرجع،  30
 170 ...،ص.البالغة الوضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني.   31
 


































ينقسم القصر ابعتبارة احلقيقة والواقع  32جياز التوكيد واحلصر.اجلملة مع اإل
حبسب احلقيقة ( حقيقى وهو أن خيتص املقصور ابملقصور عليه 1قسمني: )
( إضايف وهو ما كان االختصاص فيه 2والواقع أبال يتعداه إىل غريه أصال. )
 33حبسب اإلضافة إىل شىء معني.
 
ك هذا خرى ابلواو، والفصل تر الوصل عطف مجلة على أ وصل والفصل:ال .3
جيب الوصل بني  34العطف، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة. 
( 2( إذا قصد إشرا كهما يف احلكم اإلعريب. )1اجلملتني يف ثالثة مواضع: )
إذ اتفقتا خربا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة اتمة، ومل يكن هناك سبب 
خالف  ا وإنشاء وأوهم الفصل( إذا اختلفا خرب 3ما. )يقتضى الفصل بينه
( أن يكون 1مث جيب الفصل بني اجلملتني يف ثالثة مواضع: ) 35املقصود.
بينهما احتاد اتم، وذلك أبن تكون اجلملة الثانية توكيدا لألوىل، أو بياان هلا، 
( أن يكون 2أو بدال منها، ويقال حينئذ إن بني اجلملتني كمال االتصال. )
شاء، أو أبال تكون بينهما مناسبة ك أبن ختتلفا خربا وإنبينهما تباين اتم، وذل
( أن تكون الثانية 3ما، ويقال حينئذ إن بني اجلملتني كمال االنقطاع. )
جوااب عن سؤال يفهم من األوىل، ويقال حينئذ إن بني اجلملتني شبه كمال 
 36االتصل.
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اللفظ القليل  املعاين املتكاثرة حتتاإلجياز مجع اإلطناب واملساوة:  اإلجياز، .4
وهو مجع املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل مع  37نة واإلفصاح.مع اإلاب
( إجياز قصر، ويكون بتضمني العبارات 1اإلابنة واإلفصاح، وهو نوعان: )
( إجياز حذف، ويكون حبذف  2القصرية معاين قصرية من غري حذف. )
دة اللفظ طناب زايمث اإل 38تعني احملذوف.كلمة أومجلة أو أكثر مع قرينة 
( ذكر اخلاص بعد العام 1ويكون أبمور عدة منها: ) 39على املعىن لفائدة.
( ذكر العام بعد اخلاص إلفادة العموم مع 2للتنبيه على فضل اخلاص. )
( ذكر العام بعد اخلاص إلفادة العموم مع العناية 2العناية بشأن اخلاص. )
( 4امع. )رير املعىن يف ذهن السيضاح بعد اإلهبام، لتق( اإل3بشأن اخلاص. )
( 5التكرار لداع: كتمكني املعىن من النفس، وكالتحسر، وكطول الفصل. )
العرتاض، وهو أن يؤتى يف أثناء الكالم أو بني الكالمني متصلني يف املعىن 
واملساوة أن تكون املعاين بقدر  40جبملة أو أكثر ال حمل هلا من الإلعراب.
 41ها على بعض.املعاين، ال يزيد بعض أللفاظ، واأللفاظ بقدرا
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 وأقسامه ربياخلكالم ال .ج
خربي أييت من الكلمة خرب يعين األخبار، اخلرب ما يصح أن يقال لقائله إنه  
صادق فيه أو كاذب،  فإن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري 
والدكتورة إنعام فوال عكاوي يف كتاهبا "مكتبة نور: املفصل  42.ه كاذابمطابق له كان قائل
صل يف األ 43يف علوم البالغة" قالت اخلرب هو ما أاتك من نبإ عّمن خترب، واخلرب: النّبأ. 
 اخلرب أن يلقى ألحد غرضني:
إما إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة إذا كان جاهال له  .1
 .اخلرب" حنو: الذين املعاملةدة ويسمى ذلك احلكم "فائ
                                                          
 ۱۳۹ص. نفس املرجع،  42
 مكتبة نور: املفصل يف علوم البالغة 43
 الفصل والوصل القصر الكالم
 عاينعلم املمواضع 
 اإلجياز واإلطناب واملساواة اخلرب اإلنشائي






































وإما إفادة املخاطب أن املتكلم عامل أيضا ابحلكم الذي يعلمه املخاطب   .2
وعلمته من طريق -كما تقول لتلميذ أخفى عليك جناحه يف االمتحان
 44.آخر: أنت جنحت يف االمتحان. ويسم ذلك "الزم الفائدة"
ن سياق الكالم د موقد يلقى اخلرب على خالف األصل ألغراض أخرى تستفا
 45أمهها:
 االسرتحام واالستعطاف، حنو: إين فقيو إىل غفو ريب. .1
 وحتريك اهلمة إىل مايلزم حتصيله، حنو: ليس سواء عامل وجهول. .2
 [4مرمي:] ﴾َربِّّ إِّىنِّّ َوَهَن اَْلَعْظُم مِّىنِّّ  ﴿وإظهار الضعف واخلشوع، حنو:  .3
آل ]﴾ْعتُ َهآ أُنْ َثى َربِّّ إِّىنِّّ َوضَ  ﴿حنو:  ،وإظهار التحسر والتحزن .4
 [32عمران:
‌ۚ  َجآَء َاحلَْقُّ َوَزَهَق اَْلَبطِّلُ  ﴿وإظهار الفرح مبقبل، والشماته مبدبر، حنو:  .5
 [81اإلسراء:] ﴾
 والتوبيخ، كقولك للعاثر: الشمس طالعة. .6
 ال يستوي كسالن ونشيط. –حنو  –التذكري مبا بني املراتب من التفاوت  .7
 46لى أضرب ثالثة:وصّنف السكاكي اخلرب فجعله ع
، وهو اخلرب الذي يكون خاليا من املؤكدات، ألن املخاطب خايل ابتدائي .1
 الذهن من احلكم الذي تضمنه.
، وهو اخلرب الذي يرتّدد املخاطب فيه وال يعرف مدى صحته، أو هو  الطليب .2
كما قال الّسكاّكي يف كتابه "مفتاح العلوم": وإذا ألقاها إىل طالب هلا 
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عنده دون االستناد فهو منه بني لينقذه من ورطة احلرية، متحري طرفاها 
 استحسن تقوية املنقذ إبذخال "الاّلم" يف احلملة أو "أن".
، وهو اخلرب الذي ينكره املخاطب إنكرا حيتاج إىل أن يؤكد أبكثر ااإلنكري .3
 من مؤكد.
والم  وأضاف الّسكاكي أّن للخرب مؤكدات كثرية: إَِّنّ، وَأنَّ، وَكانَّ، ولكنَّ،
لن، واحلروف الزائدة، اإلبتداء، والفصل، وأمَّا، وقد، واسني، والقسم، ونوان التَّوكيد، و 
 وحروف التَّنبية.
 
 القرآن الكرمي سورة مرمي يف :ثاين. املبحث ال4
 
 مفهوم سورة مرمي .أ
عما ال  رير التوحيد، وتنزيه هللا جل وعلىسورة مرمي هي سورة مكية، وغرضها تق
للعث واجلزاء، وحمور هذه السورة يدور حول التوحيد، بيت عقيدة اإلميان ابيليق به، وتث
عرضت السورة  واإلميان بوجود هللا ووحدانيته، وبيان منهج املهتدين، ومنهج الضالني.
الكرمية لقصص بعض األنباء مبتدئًة بقصة نيب هللا زكراي وولده حيىي الذي وهبه على 
كل شيء، يسمع دعاء املكروب، لكنَّ هللا قادر على  مرأٍة عاقر ال تلد، و الكرب من ا
ويستجيب لنداء امللهوف، ولذلك استجاب هللا دعاءه ورزقه الغالم النبية. وعرضت 
السورة لقصة أعجب وأغرب، تلك هي قصة مرمي العذاء وإجناها لطفل من غري أب، 
من أم بال أب، اخلارقة مبيالد عيسى وقد شاءت احلكمة اإلهلية أن تربز تلك املعجزة 
 47اثر القدرة الرابنية ماثلًة أمام األبصار، بعظمة الواحد القهار.لتظل آ
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 48أسباب نزرل سورة مرمي .ب
َْمرِّ َربَِّّك   ﴿قوله تعاىل:   اآلية. [64مرمي:  ] ﴾ َوَما نَ تَ نَ زَُّل إالَّ أبِّ
جلربيل: "ما  [ملسو هيلع هللا ىلص]عن ابن عباس قال: قال رسول هللا  (1)أخرج البخاري [593]
َْمرِّ َربَِّّك   ﴿أكثر مما تزوران" فنزلت:  ك أن تزوروانمينع  .(2)﴾ َوَما نَ تَ نَ زَُّل إِّالَّ أبِّ
حامت عن عكرمة قال: أبطأ جربيل يف النزول أربعني يوماً وأخرج ابن أيب  [593] 
 فذكر حنوه. 
حامت عن عكرمة قال: أبطأ جربيل يف النزول أربعني يوًما  وأخرج ابن أيب [594] 
 ه.فذكر حنو 
جربيل "أي البقاع . [ملسو هيلع هللا ىلص]عن أنس قال: سأل النيب  (3)أخرج ابن مردويةو  [595] 
إىل هللا فقال ما أدري حىت أسأل" فنزل جربيل وكان قد أبطأ عليه أحب إىل هللا وأبغض 
َْمرِّ  ﴿فقال: "لقد أبطأت علي حىت ظننت أن ترى على موجدة" فقال:  َوَما نَ تَ نَ َزُل إِّالَّ أبِّ
 اآلية. (4)﴾ َربَِّّك  
سألوا عن أصحاب الكهف  رج ابن إسحاق عن ابن عباس أن قريًشا ملاوأخ [596]
مكث مخس عشرة ليلة ال حيدث هللا له يف ذلك وحًيا فلما نزل جربيل قال له أبطأت 
 فذكره.
 اآلية. [177مرمي: ] ﴾أَفَ َرَءْيَت اَلَّذِّى َكَفَر بَِّئايَتَِّنا  ﴿قوله تعلى:  
عن خباب بن األرت قال: جئت العاصي بن  (5)وغريمهاالشيخان  أخرج [597] 
وائل السهمي أتقاضاه حًقا يل عنده فقال: ال أعطيك حىت تكفر مبحمد فقلت: ال حىت 
                                                          
م(  2002-ه 1422، )بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، اسباب النزؤلجالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 48
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متوت وحىت تبعث قال: فإين مليت مث مبعوث فقلت: نعم فقال: إن يل هناك مااًل وولًدا 
َيَتِّنَ  ﴿فأقضيك فنزلت:   ﴾( 77وَتنَيَّ َمااَل َوَوَلًدا )ا َوَقَل أَلُ أَفَ َرَءْيَت اَلَّذى َكَفَر أبِّ
 اآلية. [96مرمي: ] ﴾إِّنَّ الَّذِّْين َءاَمُنوا ﴿قوله تعاىل  
أخرج ابن جرير عن عبد الرمحن بن عوف ملا هاجر إىل املدينة وجد يف  [597] 
 ﴿نفسه على فراق أصحابه مبكة منهم شيبة وعتبه ابنا ربيعة وأمية بن خلف فأنزل هللا 




عرضت السورة الكرمية لقصص بعض األنبياء مبتدئة بقصة نيب هللا "زكراي"  .1
قادر هللا  وولده "حيىي" الذي وهبه على الكرب من امرأة عاقر ال تلد، ولكن
على كل شيء، يسمع دعاء املكروب، ويستجيب لنداء امللهوف، ولذلك 
 49استجاب هللا دعاءه ورزقه الغالم النبية.
"مرمي العذراء"  وعرضت السورة لقصص أعجب وأغرب، تلك هي قصة .2
وإجناهبا لطفل من غري أب، وقد شاءت احلكمة اإلهلية أن تربز تلك املعجزة 
بال أب، لتظل آاثر القدرة الرابنية ماثلة أمام من أم اخلارقة مبيالد عيسى 
 50الواحد القهار. األبصار، بعظمة
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وحتدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة، وعن أهوال ذلك اليوم  .3
الرهيب، حيث يبحث فيه الكفرة اجملرمون حول جهنم ليقذفوا فيها، 
 51ويكونوا وقوداهلا.
والشريك، والنظري، وردت  لد،الو وختمت السورة الكرمية بتنزيه هللا عن  .4
 52على ضالالت املشركني أبنصع بيان، وأقوى برهان.
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 مدخل البحث ونوعه .أ
الكيفي، وكما قد شرح موليونغ  دخلامله الدراسة استخدمت الباحثة يف هذ 
( " املدخل الكيفي هو البحث حصل عليه املنهج البحث الذي مل 06-2013)
دم املنهج اإلحصائي أو املنهج األخر." أما من حيث نوعه فهذا البحث حتليل يستخ
 الوصفي.
 
 بياانت البحث ومصادرها  .ب
يف  لكالم اخلربينية اليت تتكون من اإن بياانت هذا البحث هي اآلايت القرآ  
الثانوية.  وتتكون من البياانت األساسية والبياانت(. 98-۱ )من األية مرميسورة 
 53.تستنبطها جتمعها الباحثة وتوضحها مث ياانت اليتت األساسية هي البالبياان
 
 ج. أدوات مجع البياانت
نفسها. مما يعين يف مجع البياانت تستخدم الباحثة األدوات البشرية، أي الباحثة 
 أن الباحثة تشكل أداة جلمع بياانت البحث.
 
 د. طريقة مجع البياانت
واثئق. وهي أن بياانت هذا البحث فهي طريقة الأما الطريقة املستخدمة يف مجع  
، لتخرج منها البياانت املقصودة. مث تقسم تلك البياانت، وتصنفها رميمتقرأ الباحثة سورة 
                                                          
53 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD, Hlm: 13. 
 


































ليلها، لتكون هناك بياانت عن كل من الكالم اخلربي يف تلك حسب العناصر املراد حت
 السورة.
 
 ه. حتليل البياانت
 الطريقة التالية : ةتبع الباحثتف ،مجعها أما يف حتليل البياانت اليت
كالم اخلربي يف سورة لمن البياانت عن ا ةتار الباحثخت وهنا حتديد البياانت:‌.أ
 راها مهمة وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث.ت)اليت مت محعها( ما  مرمي
هنا البياانت عن الكالم اخلربي يف سورة  ةصنف الباحثتتصنيف البياانت:  . ب
 اليت مت حتديدها( على حسب النقاط يف أسئلة البحث.  ) مرمي
 البياانت عن الكالم ةعرض الباحثتياانت وحتليلها ومناقشتها : هنا ت. عرض الب
قدم للمناقشة للدفاع ت)الىت مت حتديدها وتصنيفها( مث  مرمياخلربي يف سورة 
 قول بتعديلها وتصحيحها على أساس مالحظات املناقشني.تمث  ،عنها
 
 تصديق البياانت .و
يف تصديق   ةتبع الباحثتو  ،حتتاج إىل التصديقإن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها  
 بياانت هذا البحث الطرائق التالية:
مراجعة مصادر البياانت وهي اآلايت القرآنية اليت تكتب كلمة الكالم ‌.أ
 مرمياخلربي يف سورة 
ي ربط البياانت عن الكالم الربط بني البياانت اليت مت مجعها مصدرها. أ‌.ب
ت القرآنية اليت تشرح )اليت مت مجعها وحتليلها( ابآلاي مرمياخلربي يف سورة 
 .هذه األمور
مناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة البياانت عن الكالم ‌.ج
 مع الزمالء واملشريف. مرمياخلربي يف سورة 
 


































 ز. إجراءت البحث
 الثالثة التالية: ه هذه املراحليف إجراء حبث ةتبع الباحثت
يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثهه  ةقوم الباحثتمرحلة اإلستعداد : ‌.أ
ووضع الدراسات السابقة اليت هلا  ، وحتديد أدواته ، قوم بتصميمهتو ، ومركزاته
 ويناول النظرايت اليت هلا عالقة هبا. ،عالقة هبا
  وحتليلها، ،ياانتحلة جبمع البيف هذه املر  ةقوم الباحثتمرحلة التنفيذ:  ‌.ب
 .ومناقشتها
مث ، قوم بتغليفه وجتليدهتحبثه و  ةكمل الباحثتمرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة  ‌.ت







































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
حتليلها ومناقشتها حول اخلاصة أبنواع م عرض البياانت و يف هذا الفصل ستت
 ة مرمي، فيما يلي:ور والغرض من كالم اخلربي وجد يف موضوع البحث الس
 أنوع الكالم اخلربي يف سورة مرمي: املبحث األول .أ
 
 (2) ذِّْكُر َرمْحَتِّ َربَِّّك َعْبَدُه زََكرِّايَّا  .1
هي من نوع الكالم . أعالهت من الكالم اخلربي يف اآلية وجد بياان
ألن املخاطب خايل الذهن اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل من احلكم الذي تضمنه
 يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم. 
ًباَواْشتَ َعَل الرَّ  قَاَل َربِّّ إِّيّنِّ َوَهَن اْلَعْظُم مِّينِّّ  .2 َوملَْ َأُكْن بُِّدَعائَِّك َربِّّ  ْأُس َشي ْ
  (4) َشقِّيًّا
 . أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  وجد ثالثة بياانت
ًبااألوىل:  . هي من نوع قَاَل َربِّّ إِّيّنِّ َوَهَن اْلَعْظُم مِّينِّّ َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشي ْ
املخاطب  الكالم اخلربي اخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن
يرتّدد وال يعرف فيه مدى صحته. الغرض من اجلملة هي إظهار 
 ضعف.ال
ًبانية: الثا . هي من نوع الكالم اخلربي اخلربي اخلرب َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشي ْ
اإلبتدائ أي بدون أداة توكيد، ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم 
 الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي إظهار الضعف.
 


































ربي . هي من نوع الكالم اخلربي اخلَوملَْ َأُكْن بُِّدَعائَِّك َربِّّ َشقِّيًّاة: الثالث
اخلرب اإلبتدائ أي بدون أداة توكيد، ألن املخاطب خايل الذهن من 
احلكم الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي لزم الفائدة حيث إفادة 
 املخاطب أن املتكلم عامل أيضا ابحلكم الذي يعلمه املخاطب.
َ مِّْن َورَائِّيوَ  .3 ْفُت اْلَمَوايلِّ  فَ هَ  وََكاَنتِّ اْمرََأيتِّ َعاقِّرًا إِّيّنِّ خِّ
 ْب يلِّ مِّْن َلُدْنَك َولِّيًّا 
(5) 
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
َ مِّْن َورَائِّياألوىل:  ْفُت اْلَمَوايلِّ هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .َوإِّيّنِّ خِّ
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطب، ألن أتكيد واحد أي ابستخداميب الطل
 اجلملة هي إظهار التحسر.مدى صحته. الغرض من 
ْن َورَائِّي. وََكاَنتِّ اْمرََأيتِّ َعاقًِّراالثانية:  َ مِّ ْفُت اْلَمَوايلِّ هي من نوع  .َوإِّيّنِّ خِّ
ألن املخاطب خايل الكالم اخلربي اخلرب اإلبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
 من اجلملة هي إظهار التحسر.احلكم الذي تضمنه. الغرض  الذهن من
ُرَك بُِّغاَلٍم امْسُُه حَيْىَيَ  اَي زََكرِّايَّ  .4  (7) ملَْ جَنَْعْل َلُه مِّْن قَ ْبُل مسِّيًّا  إِّانَّ نُ َبشِّّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
ُرَك بُِّغاَلٍم ا: األوىل هي من نوع الكالم اخلربي  .مْسُُه حَيْىَيَ  اَي زََكرِّايَّ إِّانَّ نُ َبشِّّ
 يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
حيث مل يكن فيه مدى صحته. الغرض من اجلملة هي فائدة اخلرب 
 متكلم.املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها 
م اخلربي اخلرب هي من نوع الكال. املَْ جَنَْعْل لَُه مِّْن قَ ْبُل مسِّيًّ الثانية: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اإلبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي فائدة اخلرب 
 متكلم.يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها 
 


































لَِّك  قَاَل َربَُّك  .5 ن قَاَل َكذََ ًئاْن ْقُتَك مِّ َوَقْد َخلَ  ُهَو َعَليَّ َهنيِّّ  (9) قَ ْبُل َوملَْ َتُك َشي ْ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
ن األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ  .َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي أي بدون أداة توكيد، 
يكن املخاطب  اخلرب حيث مل . الغرض من اجلملة هي الفائدةتضمنه
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ًئاالثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي  .َوَقْد َخَلْقُتَك مِّْن قَ ْبُل َوملَْ َتُك َشي ْ
 يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
ن حيث مل يكرب فيه مدى صحته. الغرض من اجلملة هي فائدة اخل
 مضمون األخبار اليت يلقيها متكلم.يعرف  .املخاطب
 (10) َسوِّايًّ  لََيالٍ  َثاَلثَ  النَّاسَ  ُتَكلِّّمَ  َأالَّ  آيَ ُتكَ  قَالَ  قَاَل َربِّّ اْجَعْل يلِّ آيًَة   .6
. هي من نوع الكالم أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن ة توكيد، اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أدا
. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل من احلكم الذي تضمنه
 يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّا َفَخرََج َعَلَى قَ ْومِّهِّ مَِّن اْلمِّْحَرابِّ  .7 ْم َأْن َسبُِّّحوا ُبْكَرًة َوَعشِّ  (11) َفَأْوَحَى إِّلَْيهِّ
  .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انانتوجد بي
َن اْلمِّْحرَابِّ األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .َفَخرََج َعَلَى قَ ْومِّهِّ مِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن الذي تضمنه
 ن األخبار اليت يلقيها املتكلم.املخاطب يعرف مضمو 
ْم َأْن َسبُِّّحوا ُبْكَرًة َوَعشِّ الثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي  .يًّافََأْوَحَى إِّلَْيهِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
 


































. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن احلكم الذي تضمنه
 ف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.املخاطب يعر 
َناهُ اَي حَيْىَيَ ُخذِّ اْلكَِّتاَب بُِّقوَّةٍ   .8   احْلُْكمَ  َوآتَ ي ْ
 (12) َصبِّيًّا 
. هي من نوع الكالم أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، ألن املخاطب خايل الذهن 
حيث مل  منه. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلربمن احلكم الذي تض
 يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
9.  
 
 (13) َتقِّيًّا   وََكانَ  َوَحَنااًن مِّْن َلُدانَّ َوزََكاًة
 .أعالهوجد بيانتان من الكالم اخلربي يف اآلية 
اخلرب االبتدائ لكالم اخلربي . هي من نوع اَوَحَنااًن مِّْن َلُدانَّ َوزََكاةً األوىل: 
داة توكيد، ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي أي بدون أ
تضمنه. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ن َتقِّيًّا. هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدو  الثانية: وََكانَ 
الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض أداة توكيد، ألن املخاطب خايل 
من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّا َوبَ رًّا بَِّوالَِّدْيهِّ  .10  (14) َومَلْ َيُكْن َجبَّارًا َعصِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون  .َوبَ رًّا بَِّوالَِّدْيهِّ األوىل: 
. الغرض ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنهأداة توكيد، 
 


































من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّاَوملَْ َيُكْن َجبَّاالثانية:  اخلربي اخلرب االبتدائ هي من نوع الكالم . رًا َعصِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي أي بدون أداة توكيد، 
. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب تضمنه
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َعُث َوَساَلمن َعَلْيهِّ يَ ْوَم ُولَِّد َويَ ْوَم مَيُو  .11  (15) َحيًّاُت َويَ ْوَم يُ ب ْ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه
 لقيها املتكلم.يعرف مضمون األخبار اليت ي
 إِّذِّ  َواذُْكْر يفِّ اْلكَِّتابِّ َمْرمَيَم  .12
 (16) انْ تَ َبَذْت مِّْن أَْهلَِّها َمَكااًن َشْرقِّيًّا 
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب من غرض . الالذي تضمنه
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َجااًب   .13 َها ُروَحَنا فَاختَََّذْت مِّْن ُدوهنِِّّْم حِّ  فَ َتَمثََّل هَلَا َبَشرًا َسوِّايًّ  َفَأْرَسْلَنا إِّلَي ْ
(17) 
 .أعالهت من الكالم اخلربي يف اآلية بياان ثالثة وجد
َجااًب  فَاختََّ : األوىل هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .َذْت مِّْن ُدوهنِِّّْم حِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 


































َها ُروَحَناَنا إِّلَ َفَأْرَسلْ الثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  .ي ْ
. ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنهبدون أداة توكيد، 
الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  هي. ايًّ وِّ سَ فَ َتَمثََّل هَلَا َبَشرًا الثالثة: 
. ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنهبدون أداة توكيد، 
الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ْنَك إِّْن كُ قَاَلْت  .14 لرَّمْحََنِّ مِّ  تَ نْ إِّيّنِّ أَُعوُذ ابِّ
 (18)  َتقِّيًّا 
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
اخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن املخاطب يرتّدد وال يعرف 
فيه مدى صحته. الغرض من اجلملة هي لزم الفائدة حيث إفادة املخاطب 
  خاطب.يعلمه املأن املتكلم عامل أيضا ابحلكم الذي 
َا َأاَن َرُسوُل َربِّّكِّ  قَاَل  .15 ََهَب َلكِّ ُغاَلًما زَكِّيًّا إِّمنَّ  (19) ألِّ
 . أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
َا َأاَن َرُسوُل رَبِّّكِّ  األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب الطليب أي  .إِّمنَّ
فيه مدى صحته.  فيرتّدد وال يعر  املخاطبابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ََهَب َلكِّ ُغاَلًما زَكِّيًّاالثانية:  ربي اخلرب االبتدائ هي من نوع الكالم اخل. ألِّ
. ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنهأي بدون أداة توكيد، 
 


































اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون  رض منالغ
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
لِّكِّا قَاَل َربُّكِّ  .16  قَاَل َكذََ
ا
ن   َوَرمْحَةً  لِّلنَّاسِّ  آيَةً  َولَِّنْجَعَلهُ  ُهَو َعَليَّ َهنيِّّ
نَّاا  وََكانَ  مِّ
يًّا أَْمرًا  (21) َمْقضِّ
 .أعالهي يف اآلية ت من الكالم اخلرب بياان ثالثة وجد
ن : األوىل هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون  .ُهَو َعَليَّ َهنيِّّ
أداة توكيد، ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من 
ملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اجل
 اليت يلقيها املتكلم.
نَّاا  َوَرمْحَةً  لِّلنَّاسِّ  آيَةً  َلهُ َنْجعَ : َولِّ الثانية هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب . مِّ
االبتدائ أي بدون أداة توكيد، ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي 
اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّا أَْمرًا نَ وََكاالثالثة:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي . َمْقضِّ
بدون أداة توكيد، ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. 
حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّا اانً َمكَ  بِّهِّ  فَانْ تَ َبَذتْ  َفَحَمَلْتهُ  .17  (22) َقصِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 


































 اْلَمَخاُض إِّىَلَ َأَجاَءَها فَ  .18
ذْعِّ النَّْخَلةِّا َذا وَُكْنُت قَاَلْت  جِّ َتينِّ مِّتُّ قَ ْبَل هََ اَي لَي ْ
يًّا  (23) َنْسًيا َمْنسِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
ذْعِّ النَّْخَلةِّا : األوىل هي من نوع الكالم اخلربي  .َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض إِّىَلَ جِّ
وكيد، ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم رب االبتدائ أي بدون أداة تاخل
الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َذا وَُكْنُت الثانية:  َتينِّ مِّتُّ قَ ْبَل هََ يًّاقَاَلْت اَي لَي ْ وع هي من ن. َنْسًيا َمْنسِّ
م اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، ألن املخاطب خايل الكال
الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي الفائدة اخلرب حيث 
 مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 (24) َتكِّ َسرِّايًّ َقْد َجَعَل َربُّكِّ حتَْ  فَ َناَداَها مِّْن حَتْتَِّها َأالَّ حَتَْزينِّ  .19
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب مدى صحته. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.يعرف 
 (25) َوُهزِّي إِّلَْيكِّ جبِِّّذْعِّ النَّْخَلةِّ ُتَساقِّْط َعَلْيكِّ ُرطًَبا َجنِّيًّا   .20
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
مل يكن املخاطب خلرب حيث الفائدة اضمنه. الغرض من اجلملة هي الذي ت
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ُلُه   .21 ًئا َفرِّايًّ مَ  ايَ  قَاُلوا َفأََتْت بِّهِّ قَ ْوَمَها حَتْمِّ ْئتِّ َشي ْ  (27) ْرمَيُ َلَقْد جِّ
 


































 .أعالهوجد بيانتان من الكالم اخلربي يف اآلية 
ُلهُ األوىل:  ربي اخلرب االبتدائ الكالم اخلهي من نوع . َفأََتْت بِّهِّ قَ ْوَمَها حَتْمِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 ألخبار اليت يلقيها املتكلم.ا
ًئا َفرِّايًّ مَ  ايَ  قَاُلواالثانية:  ْئتِّ َشي ْ خلربي اخلرب الكالم ا هي من نوع. ْرمَيُ َلَقْد جِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.مضمون 
 (28) كِّ بَغِّيًّا  َوَما َكاَنْت أُمُّ  َما َكاَن أَبُوكِّ اْمرَأَ َسْوءٍ اَي ُأْخَت َهاُروَن  .22
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ  .َما َكاَن أَبُوكِّ اْمرََأ َسْوءٍ األوىل: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. أي بدون أداة توكيد، 
طب أن املتكلم عامل الغرض من اجلملة هي لزم الفائدة حيث إفادة املخا
 أيضا ابحلكم الذي يعلمه املخاطب.
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ  .َما َكاَن أَبُوكِّ اْمرََأ َسْوءٍ الثانية: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. أي بدون أداة توكيد، 
الغرض من اجلملة هي لزم الفائدة حيث إفادة املخاطب أن املتكلم عامل 
  أيضا ابحلكم الذي يعلمه املخاطب.
َ اْلكَِّتاَب َوَجعَ  قَاَل إِّيّنِّ َعْبُد اللَِّّ   .23  آاَتينِّ
 (30) َلينِّ نَبِّيًّا 
 .الهأعوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب الطليب أي . قَاَل إِّيّنِّ َعْبُد اللَِّّ   األوىل:
فيه مدى صحته.  يرتّدد وال يعرف املخاطبابستخدام أتكيد واحد، ألن 
 


































املخاطب يعرف مضمون الفائدة اخلرب حيث مل يكن الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َ الثانية:  من نوع الكالم اخلربي اخلرب . هي اْلكَِّتاَب َوَجَعَلينِّ نَبِّيًّاآاَتينِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
رف الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعالغرض من اجلملة هي . تضمنه
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 
لصَّاَلةِّ َوالزََّكاةِّ َما ُدْمُت َحيًّا   َن َما ُكْنُت  َوَجَعَلينِّ ُمَبارًَكا أَيْ  .24  (31) َوَأْوَصاينِّ ابِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  َوَجَعَلينِّ ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت   األوىل:
ن احلكم الذي ألن املخاطب خايل الذهن ماالبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
لصَّاَلةِّ َوالزََّكاةِّ َما ُدْمُت حَ الثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي . يًّاَوَأْوَصاينِّ ابِّ
لذهن من احلكم ألن املخاطب خايل ااخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 (32) يًّاَوملَْ جَيَْعْلينِّ َجبَّارًا َشقِّ  َوبَ رًّا بَِّوالَِّديتِّ  .25
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون  .َوبَ رًّا بَِّوالَِّديتِّ األوىل: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من أداة توكيد، 
بار الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخاجلملة هي 
 اليت يلقيها املتكلم.
 


































الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي هي من نوع . َوملَْ جَيَْعْلينِّ َجبَّارًا َشقِّيًّاالثانية: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
لَِّك عِّيَسى اْبُن َمْرمَيَا  .26  (34) مَيْرَتُونَ  فِّيهِّ  الَّذِّي احلَْقِّّ  قَ ْولَ ‌ذََ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
لَِّك عِّيَسى اْبُن َمْرمَيَا األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  .ذََ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
ن الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمو الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب . مَيْرَتُونَ  فِّيهِّ  الَّذِّي احلَْقِّّ  قَ ْولَ : الثانية
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي توكيد، االبتدائ أي بدون أداة 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 اليت يلقيها املتكلم. مضمون األخبار
َذ مِّْن َوَلٍد  .27  َما َكاَن للَِِّّّ َأْن يَ تَّخِّ
َا أَْمرًا َقَضىَ  إَِّذا‌ُسْبَحانَُه  َلُه ُكْن  يَ ُقولُ  فَإِّمنَّ
 
 
 (35) فَ َيُكوُن
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
َذ مِّْن َوَلٍد األوللى:  هي من نوع الكالم اخلربي  .ُسْبَحانَهُ َما َكاَن للَِِّّّ َأْن يَ تَّخِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َا أَْمرًا َقَضىَ  إَِّذا: الثانية  َلُه ُكْن  يَ ُقولُ  فَإِّمنَّ
 
هي من نوع الكالم اخلربي . فَ َيُكوُن
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اة توكيد، اخلرب االبتدائ أي بدون أد
 


































الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َذا َوإِّنَّ اللََّ َريبِّّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه   .28 رَاطن  هََ  (36) ُمْسَتقِّيمن  صِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب الطليب  .َوإِّنَّ اللََّ َريبِّّ َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوهُ األوىل: 
فيه مدى  يرتّدد وال يعرف املخاطبأي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
 التذكري.صحته. الغرض من اجلملة هي 
َذاالثانية:  رَاطن  هََ هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي . ُمْسَتقِّيمن  صِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ْما فَاْختَ َلَف اأْلَ  .29  َعظِّيمٍ  يَ ْومٍ  َمْشَهدِّ  مِّنْ  َكَفُروا  لِّلَّذِّينَ  لن فَ َويْ ‌ْحزَاُب مِّْن بَ ْينِّهِّ
(37) 
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
ْما األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب ‌.فَاْختَ َلَف اأْلَْحزَاُب مِّْن بَ ْينِّهِّ
خايل الذهن من احلكم الذي  ألن املخاطباالبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
هي من نوع الكالم اخلربي . َعظِّيمٍ  يَ ْومٍ  َمْشَهدِّ  مِّنْ  َكَفُروا  لِّلَّذِّينَ  فَ َوْيلن : الثانية
املخاطب خايل الذهن من احلكم ألن اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ْر  يَ ْوَم أَيُْتونَ نَ  .30  (38)  الظَّالُِّموَن اْليَ ْوَم يفِّ َضاَلٍل ُمبِّنيٍ لََكِّنِّ ‌اَأمسِّْع هبِِّّْم َوأَْبصِّ
 


































. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهاخلربي يف اآلية  وجد بيانت من الكالم
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َها إِّانَّ حَنُْن نَرُِّث اأْلَْرَض َوَمنْ  .31 َنا يُ ْرَجُعونَ  َعَلي ْ  (40) َوإِّلَي ْ
 . أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
َهااألوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .إِّانَّ حَنُْن نَرُِّث اأْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ
فيه مدى  يرتّدد وال يعرف املخاطبالطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف جلملة هي الغرض من ا صحته.
 املتكلم.مضمون األخبار اليت يلقيها 
. هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، الثانية: 
الغرض من اجلملة هي  .ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه
ون األخبار اليت يلقيها الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضم
 املتكلم.
يَم   .32 دِّيًقا َكانَ   نَّهُ إِّ ‌َواذُْكْر يفِّ اْلكَِّتابِّ إِّبْ رَاهِّ  (41) نَبِّيًّا صِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب لغرض من اجلملة هي ا مدى صحته.
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.يعرف مضمون 
َن اْلعِّْلمِّ َما ملَْ أَيْتِّكَ اَي أََبتِّ  .33 رَاطًا َسوِّايًّ  إِّيّنِّ َقْد َجاَءينِّ مِّ  فَاتَّبِّْعينِّ أَْهدَِّك صِّ
(43) 
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
 


































َن اْلعِّْلمِّ َما ملَْ أَيْتِّكَ إِّ : األوىل اخلربي هي من نوع الكالم  .يّنِّ َقْد َجاَءينِّ مِّ
 ألن ينكره املخاطب إنكرا حيتاج إىل أن يؤكد أبكثر من مؤكد. الإلنكري
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
رَاطًا َسوِّايًّ فَاتَّبِّْعينِّ الثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب .  أَْهدَِّك صِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
 التذكري.تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
يًّا لِّلرَّمْحََنِّ  َكانَ   الشَّْيطَانَ  إِّنَّ ‌اَي أََبتِّ اَل تَ ْعُبدِّ الشَّْيطَاَن   .34  (44) َعصِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهة بيانت من الكالم اخلربي يف اآلي وجد
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
 مدى صحته. الغرض من اجلملة هي التذكري.
 (47) َحفِّيًّا يبِّ  َكانَ   إِّنَّهُ ‌َريبِّّ   َلكَ  َسَأْستَ ْغفِّرُ ‌قَاَل َساَلمن َعَلْيَكا  .35
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انجد بيانتو 
. َلكَ  َسَأْستَ ْغفِّرُ األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  َريبِّّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 املتكلم.يت يلقيها األخبار ال
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد،  الثانية:
فيه مدى صحته. الغرض من اجلملة هي  يرتّدد وال يعرف املخاطبألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها 
 املتكلم.
َنا لَُه إِّْسَحاَق َويَ ْعُقوَب  ْن ُدونِّ اللَِّّ  ُبُدوَن مِّ فَ َلمَّا اْعتَ َزهَلُْم َوَما يَ عْ  .36  وَُكالًّ ‌َوَهب ْ
 (49)نَبِّيًّا  َجَعْلَنا
 


































. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب ملة هي الذي تضمنه. الغرض من اجل
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َنا هَلُْم مِّْن َرمْحَتَِّنا .37 ْدٍق َعلِّيًّا َوَوَهب ْ  (50) َوَجَعْلَنا هَلُْم لَِّساَن صِّ
 . أعالهة من الكالم اخلربي يف اآلي انوجد بيانت
َنا هَلُْم مِّْن َرمْحَتَِّنااألوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  .َوَوَهب ْ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 املتكلم.األخبار اليت يلقيها 
ْدٍق َعلِّيًّاالثانية:  ع الكالم اخلربي اخلرب هي من نو . َوَجَعْلَنا هَلُْم لَِّساَن صِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 (51) واًل نَبِّيًّاوََكاَن َرسُ  اخُمَْلصً  َكانَ   إِّنَّهُ ‌َواذُْكْر يفِّ اْلكَِّتابِّ ُموَسَى   .38
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم خربي اخلرب الطليب أي  .اخُمَْلصً  َكانَ   إِّنَّهُ : األوىل
فيه مدى صحته.  يرتّدد وال يعرف املخاطبابستخدام أتكيد واحد، ألن 
مضمون الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
رب االبتدائ أي هي من نوع الكالم اخلربي اخل. وََكاَن َرُسواًل نَبِّيًّاالثانية: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
 


































الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 املتكلم. األخبار اليت يلقيها
يًّا َواَنَديْ َناُه مِّْن َجانِّبِّ الطُّورِّ اأْلَمْيَنِّ  .39  (52) َوقَ رَّبْ َناُه جنِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .َواَنَديْ َناُه مِّْن َجانِّبِّ الطُّورِّ اأْلَمْيَنِّ األوىل: 
خاطب خايل الذهن من احلكم الذي ألن املاالبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّاالثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون . َوقَ رَّبْ َناُه جنِّ
لذي تضمنه. الغرض من حلكم األن املخاطب خايل الذهن من اأداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اجلملة هي 
 اليت يلقيها املتكلم.
َنا لَُه مِّْن َرمْحَتَِّنا َأَخاُه َهاُروَن نَبِّيًّا .40  (53) َوَوَهب ْ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم ن أداة توكيد، اخلرب االبتدائ أي بدو 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 (54) بِّيًّاا نَ  َرُسواًل  وََكانَ  اْلَوْعدِّ  َصادِّقَ  َكانَ   إِّنَّهُ َواذُْكْر يفِّ اْلكَِّتابِّ إِّمْسَاعِّيَل   .41
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انبيانت وجد
هي من نوع الكالم خربي اخلرب الطليب أي  اْلَوْعدِّ. َصادِّقَ  َكانَ   إِّنَّهُ األوىل: 
فيه مدى صحته.  يرتّدد وال يعرف املخاطبابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 ليت يلقيها املتكلم.األخبار ا
 


































ألن املخاطب اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد،  .بِّيًّانَ  َرُسواًل  وََكانَ الثانية: 
الفائدة اخلرب . الغرض من اجلملة هي خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه
 ث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.حي
يًّا لصَّاَلةِّ َوالزََّكاة ِّ وََكاَن أَيُْمُر أَْهَلُه ابِّ  .42  (55) وََكاَن عِّْنَد َربِّّهِّ َمْرضِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
لصَّاَلةِّ األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .َوالزََّكاة ِّ وََكاَن أَيُْمُر أَْهَلُه ابِّ
حلكم الذي ألن املخاطب خايل الذهن من ااالبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّاالثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي . وََكاَن عِّْنَد رَبِّّهِّ َمْرضِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
دِّيًقا نَّ  َكانَ   إِّنَّهُ َواذُْكْر يفِّ اْلكَِّتابِّ إِّْدرِّيَس   .43  (56) بًِّيا  صِّ
. هي من نوع الكالم خربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطبأتكيد واحد، ألن  اخلرب الطليب أي ابستخدام
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب مدى صحته. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 (57) ْعَناُه َمَكااًن َعلِّيًّاَوَرفَ  .44
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم االبتدائ أي بدون أداة توكيد،  اخلرب
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يها املتكلم.يعرف مضمون األخبار اليت يلق
 


































 َعَلْيهِّْم مَِّن النَّبِّيِّّنَي مِّْن ُذرِّيَّةِّ آَدَم أُولََئَِّك الَّذِّيَن أَنْ َعَم اللَُّ  .45
َوممَِّّْن مَحَْلَنا َمَع نُوحٍ 
َنا   يَم َوإِّْسرَائِّيَل  َوممَِّّْن َهَديْ َنا َواْجتَ بَ ي ْ َلىَ  إَِّذا َومِّْن ُذرِّيَّةِّ إِّبْ رَاهِّ  آاَيتُ  َعَلْيهِّمْ  تُ ت ْ
 (58)۩‌ َوُبكِّيًّا ُسجًَّدا َخرُّوا الرَّمْحََنِّ 
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
َك الَّذِّيَن أَنْ َعَم اللَُّ َعَلْيهِّْم مَِّن النَّبِّيِّّنَي مِّْن ُذرِّيَّةِّ آَدَم َوممَِّّْن مَحَْلَنا َمَع أُولََئِّ األوىل: 
يَم وَ  َنانُوحٍ  َومِّْن ُذرِّيَّةِّ إِّبْ رَاهِّ هي من نوع الكالم  .إِّْسرَائِّيَل  َوممَِّّْن َهَديْ َنا َواْجتَ بَ ي ْ
ألن املخاطب خايل الذهن من  اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد،
الفائدة اخلرب حيث مل يكن احلكم الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َلىَ  إَِّذا: الثانية هي من نوع . َوُبكِّيًّا ُسجًَّدا َخرُّوا الرَّمْحََنِّ  آاَيتُ  َعَلْيهِّمْ  تُ ت ْ
ألن املخاطب خايل دائ أي بدون أداة توكيد، الكالم اخلربي اخلرب االبت
الفائدة اخلرب حيث الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 ر اليت يلقيها املتكلم.مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبا
 َفَسْوفَ  وا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواتِّ َأَضاعُ  َخْلفن  بَ ْعدِّهِّمْ  مِّنْ  َفَخَلفَ  ۞ .46
 (59) َغيًّا   ْونَ يَ ْلقَ 
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من . َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواتِّ وا الصَّاَلَة َأَضاعُ  َخْلفن  بَ ْعدِّهِّمْ  مِّنْ  َفَخَلفَ األوىل: 
ألن املخاطب خايل نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث غرض من اجلملة هي الذهن من احلكم الذي تضمنه. ال
 مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  هي. ا  َغيًّ  يَ ْلَقْونَ  َفَسْوفَ الثانىة: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
 


































ة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الفائدالغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ًا  .47 ئًا   َفُأولََئِّكَ إِّالَّ َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعمَِّل َصاحلِّ  َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن َشي ْ
(60) 
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم تدائ أي بدون أداة توكيد، اخلرب االب
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب هي الذي تضمنه. الغرض من اجلملة 
 رف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.يع
ْلَغْيب   .48  (61) يًّاَمْأتِّ  َوْعُدهُ  َكانَ   إِّنَّهُ  َجنَّاتِّ َعْدٍن الَّيتِّ َوَعَد الرَّمْحََُن عَِّباَدُه ابِّ
. هي من نوع الكالم خربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الغرض من اجلملة هي  مدى صحته.
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّا ُبْكَرةً  فِّيَها رِّْزقُ ُهمْ  َوهَلُمْ  ُعوَن فِّيَها َلْغًوا إِّالَّ َساَلًما  اَل َيْسمَ  .49  (62) َوَعشِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .اَل َيْسَمُعوَن فِّيَها لَْغًوا إِّالَّ َساَلًمااألوىل: 
خاطب خايل الذهن من احلكم الذي ألن املاالبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف الغرض من اجلملة هي تضمنه. 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّا.  بُْكَرةً  فِّيَها رِّْزقُ ُهمْ  َوهَلُمْ الثانىة:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب َوَعشِّ
ب خايل الذهن من احلكم الذي ألن املخاطاالبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 


































 (63) َتقِّيًّاتِّْلَك اجْلَنَُّة الَّيتِّ نُورُِّث مِّْن عَِّبادِّاَن َمْن َكاَن  .50
كالم اخلربي . هي من نوع الأعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َْمرِّ َربَِّّكا َومَ  .51 لِّكَ  َبنْيَ  َوَما َخْلَفَنا اَومَ  أَْيدِّيَنا َبنْيَ  َما َلهُ  ا نَ تَ نَ زَُّل إِّالَّ أبِّ  َوَما ذََ
يًّاا  َربُّكَ  َكانَ   (64) َنسِّ
 .أعالهت من الكالم اخلربي يف اآلية وجد بياان
َْمرِّ َربَِّّكا األوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ  َوَما نَ تَ نَ زَُّل إِّالَّ أبِّ
لذي تضمنه. ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اأي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
لِّكَ  نْيَ بَ  َوَما َخْلَفَنا َوَما أَْيدِّيَنا َبنْيَ  َما لَهُ : الثانىة هي من نوع الكالم . ذََ
هن من ألن املخاطب خايل الذاخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن احلكم الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
يًّاا  َربُّكَ  َكانَ   َوَما: الثالثة هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي . َنسِّ
ه. ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنبدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
نَ ُهَما .52   فَاْعُبْدهُ  َربُّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوَما بَ ي ْ
ْ لِّعَِّباَدتِّهِّ  ُم لَُه تَ ْعلَ  َهلْ  َواْصَطربِّ
 (65) مسِّيًّا
 .عالهأمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
 


































نَ ُهَما: األوىل هي من نوع الكالم اخلربي . َربُّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوَما بَ ي ْ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 لم.يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتك
ْ لِّعَِّباَدتِّهِّ  الثانية:  كالم اخلربي اخلرب االبتدائ هي من نوع ال .فَاْعُبْدُه َواْصَطربِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. أي بدون أداة توكيد، 
 الغرض من اجلملة هي التذكري.
ُْم َوالشََّياطِّنيَ  .53 ُْم حَ  فَ َوَربَِّّك لََنْحُشَرهنَّ َرهنَّ ثِّيًّامُثَّ لَُنْحضِّ  (68) ْوَل َجَهنََّم جِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
ُْم َوالشََّياطِّنيَ األوىل:   اخلربي الإلنكريهي من نوع الكالم  .فَ َوَربَِّّك لََنْحُشَرهنَّ
. الغرض من إىل أن يؤكد أبكثر من مؤكدألن ينكره املخاطب إنكرا حيتاج 
مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار الفائدة اخلرب حيث اجلملة هي 
 لقيها املتكلم.اليت ي
ثِّيًّاالثانية:  ُْم َحْوَل َجَهنََّم جِّ َرهنَّ الكالم خربي اخلرب هي من نوع  .مُثَّ لَُنْحضِّ
فيه مدى  يرتّدد وال يعرف املخاطبابستخدام أتكيد واحد، ألن الطليب أي 
يكن املخاطب يعرف الفائدة اخلرب حيث مل صحته. الغرض من اجلملة هي 
 يلقيها املتكلم.مضمون األخبار اليت 
يَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّمْحََنِّ عِّتِّيًّاا  .54  (69) مُثَّ لَنَ ْنزَِّعنَّ مِّْن ُكلِّّ شِّ
ابستخدام أتكيد واحد، ألن الكالم خربي اخلرب الطليب أي هي من نوع 
الفائدة ملة هي فيه مدى صحته. الغرض من اجل يرتّدد وال يعرف املخاطب
 اطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.اخلرب حيث مل يكن املخ
لِّيًّا .55 َا صِّ لَّذِّيَن ُهْم َأْوىَلَ هبِّ  (70) مُثَّ لََنْحُن أَْعَلُم ابِّ
 


































. هي من نوع الكالم خربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب مدى صحته. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ْنُكْم إِّالَّ َوارُِّدَهاا وَ  .56 يًّاا  َحْتًما َربِّّكَ  َعَلىَ  َكانَ   إِّْن مِّ  (71) َمْقضِّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
ْنُكْم إِّالَّ َوارُِّدَهااألوىل:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  .َوإِّْن مِّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ألن الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد،  هي من نوعالثانية: 
اجلملة هي  املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها 
 املتكلم.
ثِّيًّ  .57 ي الَّذِّيَن ات ََّقْوا َوَنَذُر الظَّالِّمِّنَي فِّيَها جِّ  (72) امُثَّ نُ َنجِّّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم ة توكيد، اخلرب االبتدائ أي بدون أدا
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 َأيُّ اْلَفرِّيَقنْيِّ َوإَِّذا تُ  .58
َلَى َعَلْيهِّْم آاَيتُ َنا بَ يِّّنَاٍت قَاَل الَّذِّيَن َكَفُروا لِّلَّذِّيَن آَمُنوا   ت ْ
 (73) َخرْين َمَقاًما َوَأْحَسُن َندِّيًّ 
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
اطب خايل الذهن من احلكم ألن املخاخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
 


































الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 خبار اليت يلقيها املتكلم.يعرف مضمون األ
ْن قَ ْرٍن ُهْم َأْحَسُن َأاَثاًث َورِّئْ ًيا .59 َلُهْم مِّ  (74) وََكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
نوع الكالم اخلربي  . هي منأعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َاتُ الصَّ  تُ َواْلَباقَِّيا َويَزِّيُد اللَُّ الَّذِّيَن اْهَتَدْوا ُهًدى   .60  ثَ َواابً  َربِّّكَ  عِّْندَ  َخرْين  احلِّ
 (76) َمَردًّا َوَخرْين 
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب  .َويَزِّيُد اللَُّ الَّذِّيَن اْهَتَدْوا ُهًدى  األوىل: 
لذي ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم ااالبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َاتُ  َواْلَباقَِّياتُ : الثانية هي من نوع  َمَردًّا. َوَخرْين  ثَ َواابً  َربِّّكَ  عِّْندَ  َخرْين  الصَّاحلِّ
ملخاطب خايل ألن االكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ا   اْلَعَذابِّ  مِّنَ  َلهُ  َومَنُدُّ  يَ ُقولُ  َما َسَنْكُتبُ  َكالَّ   .61   (79) َمدًّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي  يَ ُقوُل. َما َسَنْكُتبُ ىل: األو 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
 


































الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون الغرض من اجلملة هي 
 األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ا   َذابِّ اْلعَ  مِّنَ  َلهُ  َومَنُدُّ الثانية:  هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ  .َمدًّ
خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. ألن املخاطب أي بدون أداة توكيد، 
 الغرض التذكري.
 (80) َوأَيْتِّيَنا فَ ْرًدا َونَرِّثُُه َما يَ ُقولُ  .62
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انوجد بيانت
هي من نوع الكالم اخلربي اخلرب االبتدائ أي بدون  .لُ َونَرِّثُُه َما يَ ُقو األوىل: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اجلملة هي 
 اليت يلقيها املتكلم.
االبتدائ أي بدون  ربهي من نوع الكالم اخلربي اخل .َوأَيْتِّيَنا فَ ْرًداالثانية: 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. الغرض من أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعرف مضمون األخبار اجلملة هي 
 .اليت يلقيها املتكلم
ًَة لَِّيُكونُوا هَلُْم عِّزًّا .63  (81) َواختََُّذوا مِّْن ُدونِّ اللَِّّ آهلِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهالم اخلربي يف اآلية وجد بيانت من الك
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ا َعَلْيهِّمْ  َوَيُكونُونَ  مْ بِّعَِّباَدهتِِّّ  َسَيْكُفُرونَ  َكالَّ   .64 دًّ  (82) ضِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
 


































املخاطب الفائدة اخلرب حيث مل يكن الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 اليت يلقيها املتكلم. يعرف مضمون األخبار
 (86) َوَنُسوُق اْلُمْجرِّمِّنَي إِّىَلَ َجَهنََّم وِّْرًدام  .65
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
 الذي تضمنه. . الغرض من اجلملة هي التذكري.
 (87)  مَيْلُِّكوَن الشََّفاَعَة إِّالَّ َمنِّ اختَََّذ عِّْنَد الرَّمْحََنِّ َعْهًدام اَل  .66
. هي من نوع الكالم اخلربي عالهأوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
خلرب حيث مل يكن املخاطب الفائدة االذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
ًئا إِّدًّا   .67 ُتْم َشي ْ ئ ْ  (89) َلَقْد جِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهم اخلربي يف اآلية وجد بيانت من الكال
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب اجلملة هي مدى صحته. الغرض من 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
 َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن  .68
ا  ْنُه َوتَ ْنَشقُّ اأْلَْرُض َوختِّرُّ اجلَِّباُل َهدًّ  (90) مِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم البتدائ أي بدون أداة توكيد، اخلرب ا
خاطب الفائدة اخلرب حيث مل يكن املالذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َذ َوَلًدا   .69 َبغِّي لِّلرَّمْحََنِّ َأْن يَ تَّخِّ  (92) َوَما يَ ن ْ
 


































. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهية وجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآل
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
  آيتِّ اإِّْن ُكلُّ َمْن يفِّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ إِّالَّ  .70
 (93) لرَّمْحََنِّ َعْبًدا 
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الذي تضمنه. الغرض من اجلملة هي 
 ملتكلم.يلقيها ايعرف مضمون األخبار اليت 
ا   .71 ُهْم َعدًّ  (94) َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
ب الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطمدى صحته. الغرض من اجلملة هي 
 ضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.يعرف م
 (95) وَُكلُُّهْم آتِّيهِّ يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ فَ ْرًدا .72
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم اخلرب االبتدائ أي بدون أداة توكيد، 
دة اخلرب حيث مل يكن املخاطب الفائهي الذي تضمنه. الغرض من اجلملة 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َاتِّ َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحََُن ُودًّ  .73  (96) اإِّنَّ الَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمُِّلوا الصَّاحلِّ
. هي من نوع الكالم اخلربي أعالهوجد بيانت من الكالم اخلربي يف اآلية 
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطبدام أتكيد واحد، ألن اخلرب الطليب أي ابستخ
 


































الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب مدى صحته. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
َر بِّهِّ اْلُمتَّ  .74 َا َيسَّْراَنُه بِّلَِّسانَِّك لِّتُ َبشِّّ  (97) َوتُ ْنذَِّر بِّهِّ قَ ْوًما لُدًّا قِّنيَ فَإِّمنَّ
 .أعالهمن الكالم اخلربي يف اآلية  انبيانت وجد
َر بِّهِّ اْلُمتَّقِّنيَ : األوىل َا َيسَّْراَنُه بِّلَِّسانَِّك لِّتُ َبشِّّ هي من نوع الكالم اخلربي  .فَإِّمنَّ
فيه  يرتّدد وال يعرف املخاطباخلرب الطليب أي ابستخدام أتكيد واحد، ألن 
ث مل يكن املخاطب الفائدة اخلرب حيمدى صحته. الغرض من اجلملة هي 
 يعرف مضمون األخبار اليت يلقيها املتكلم.
االثانية:  ربي اخلرب االبتدائ أي هي من نوع الكالم اخل. َوتُ ْنذَِّر بِّهِّ قَ ْوًما ُلدًّ
ألن املخاطب خايل الذهن من احلكم الذي تضمنه. بدون أداة توكيد، 
ف مضمون الفائدة اخلرب حيث مل يكن املخاطب يعر الغرض من اجلملة هي 












































 اخلربي يف سورة مرميالكالم الغرض : الثايناملبحث  .ب
 أسئلة البحث يف فصل األول وهو غرض الكالم اخلربي يف سورة مرمي. وهو كما يلي:التلي هو املبحث الثاين من 
 
الرقم  اجلملة الرقم
 اآلية






 عناصر الكالم اخلربي
 مسند إليه مسند
 خرب ذِّْكرُ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 2 ذِّْكُر َرمْحَتِّ َربَِّّك َعْبَدُه زََكرِّايَّا   1
هذا مبتدأ 
حمدوف أي هذا 
 ذكر
 اسم إنّ  ي ماضفعل  َوَهنَ  إظهار الضعف إِّيّنِّ  اخلرب الطليب 4 قَاَل َربِّّ إِّيّنِّ َوَهَن اْلَعْظُم مِّينِّّ   2
ًبا  3  إظهار الضعف - اخلرب االبتدائ 4 َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشي ْ
فعل  اْشتَ َعلَ (وَ )
 ماض
 فاعل الرَّْأسُ 
 


































 لزم الفائدة - اخلرب االبتدائ 4 َوملَْ َأُكْن بُِّدَعائَِّك َربِّّ َشقِّيًّا  4
خرب  َشقِّيًّا
 "اان" مسترت (ُكنْ أ)َ 
ْفُت اْلمَ   5 َ مِّْن َورَائِّيَوإِّيّنِّ خِّ  إظهار التحسر إِّيّنِّ  اخلرب الطليب 5 َوايلِّ
ْفتُ  فعل  خِّ
 ي اسم إنّ  ماض





ُرَك بُِّغاَلٍم امْسُُه حَيْىَيَ    7  فائدة اخلرب انَّ إ رب الطليباخل 7 اَي زََكرِّايَّ إِّانَّ نُ َبشِّّ
ُركَ  فعل  نُ َبشِّّ
 ان اسم إنّ  مضارع
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 7 ملَْ جَنَْعْل َلُه مِّْن قَ ْبُل مسِّيًّا  8
فعل  جَنَْعلْ 
 حنن فاعل مضارع جمزوم
ن   9  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 9 ُهَو َعَليَّ َهنيِّّ
ن  خرب  َهنيِّّ






































ًئا  10  فائدة اخلرب َقدْ  اخلرب الطليب 9 َوَقْد َخَلْقُتَك مِّْن قَ ْبُل َوملَْ َتُك َشي ْ
فعل مضارع 
ًئا انقص جمزوم  خرب )تك( َشي ْ
َم النَّاَس َثاَلَث لََياٍل   11
آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلِّّ
 َسوِّايًّ 
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 10
َأالَّ ُتَكلَِّّم النَّاَس 
لََياٍل َثاَلَث 
 خرب َسوِّايًّ 
 مبتدأ آيَ ُتكَ 
 هو فاعل ماضفعل  َفَخرَجَ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 11 َفَخرََج َعَلَى قَ ْومِّهِّ مَِّن اْلمِّْحَرابِّ   12
ُحوا بُْكَرًة   13
َفَأْوَحَى إِّلَْيهِّْم َأْن َسبِّّ
يًّا  َوَعشِّ
فعل  َأْوَحىَ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 11
 ماض
 )هو( فاعل
َناُه احْلُْكَم َصبِّيًّا    14  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 12 َوآتَ ي ْ
َناهُ  فعل  آتَ ي ْ
 ماض
 )ان( فاعل
15   
 
 - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 13 َوَحَنااًن مِّْن َلُدانَّ َوزََكاًة
 )هو( اسم كان خرب كان َتقِّيًّا فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 13 َتقِّيًّاوََكاَن   16
 - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 14 رًّا بَِّوالَِّدْيهِّ َوب َ  17
 


































يًّا  18  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 14 َوملَْ َيُكْن َجبَّارًا َعصِّ
يًّا  َجبَّارًا َعصِّ
 )هو( اسم كان خرب )يكون(
19  
َوَساَلمن َعَلْيهِّ يَ ْوَم ُولَِّد َويَ ْوَم مَيُوُت 
َعُث َحيًّا  َويَ ْوَم يُ ب ْ
 مبتدأ َوَساَلمن  خرب َعَلْيهِّ  فائدة اخلرب - دائاخلرب االبت 15
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 16 انْ تَ َبَذْت مِّْن أَْهلَِّها َمَكااًن َشْرقِّيًّا  20
فعل  انْ تَ َبَذتْ 
 )هي( فاعل ماض
َجااًب    21  - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 17 فَاختَََّذْت مِّْن ُدوهنِِّّْم حِّ
 - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 17 َها ُروَحَناَفَأْرَسْلَنا إِّلَيْ   22
 - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 17 فَ َتَمثََّل هَلَا َبَشرًا َسوِّايًّ   23
 أَُعوُذ   24
ْنَك إِّْن ُكْنَت إِّيّنِّ لرَّمْحََنِّ مِّ ابِّ
 َتقِّيًّا
 مضارعفعل  أَُعوذُ  لزم الفائدة إِّيّنِّ  اخلرب الطليب 18
)أي متكلم( اسم 
 إانّ 
َا َأاَن َرُسوُل رَبِّّكِّ   25 َا اخلرب الطليب 19 إِّمنَّ  منفصلضمر  َأانَ  خرب َرُسولُ  لزم الفائدة إِّمنَّ
ََهَب َلكِّ ُغاَلًما زَكِّيًّا  26  أان فاعلفعل  أََهبَ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 19 ألِّ
 



































ن   27  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 21 ُهَو َعَليَّ َهنيِّّ
ن  خرب  َهنيِّّ
 مرفوع
 ضمر ُهوَ 
 منفصل مبتدأ
 فاعل)ان(  ل مضارعجَنْعَ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 21 َولَِّنْجَعَلُه آيًَة لِّلنَّاسِّ َوَرمْحًَة مِّنَّا  28
يًّا  29  )هو( اسم كان خرب كان أَْمرًا فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 21 وََكاَن أَْمرًا َمْقضِّ
يًّاَفَحَمَلْتُه فَانْ تَ َبَذْت بِّهِّ   30  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 22  َمَكااًن َقصِّ
فعل  َفَحَمَلْتهُ 
 )هيا( فاعل ماض
ذْعِّ   31  َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض إِّىَلَ جِّ
فعل  َفَأَجاَءَها فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 23 النَّْخَلةِّا
 ماض
 فاعل اْلَمَخاضُ 
َذا وَُكنْ   32
َتينِّ مِّتُّ قَ ْبَل هََ ُت قَاَلْت اَي لَي ْ
يًّا  َنْسًيا َمْنسِّ
 فعل ماض مِّتُّ  خرب لَْيتَ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 23
 فائدة اخلرب َقدْ  اخلرب الطليب 24 َسرِّايًّ َقْد َجَعَل َربُّكِّ حَتَْتكِّ   33
فعل  َجَعلَ 
 فاعل مرفوع َربُّ  ماض
ايء املخاطبة  فعل أمر َوُهزِّي فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 25َوُهزِّي إِّلَْيكِّ جبِِّّذْعِّ النَّْخَلةِّ ُتَساقِّْط   34
 


































 ضمري متصل يًّاَعَلْيكِّ ُرطًَبا َجنِّ 
ُلُه  َفأََتْت بِّهِّ   35  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 27 قَ ْوَمَها حَتْمِّ
فعل  َفأََتتْ 
 )هيا( فاعل ماض





فعل  َكانَ  لزم الفائدة - االبتدائاخلرب  28 َما َكاَن أَبُوكِّ اْمرَأَ َسْوءٍ   37
 ماض
 اسم كان أَبُوكِّ 
 لزم الفائدة - اخلرب االبتدائ 28 َوَما َكاَنْت أُمُّكِّ بَغِّيًّا  38
فعل  َكانَ 
 ماض انقص
 اسم كان أُمُّكِّ 
 خرب إانّ  َعْبدُ  فائدة اخلرب إِّيّنِّ  اخلرب الطليب 30 اللَِّّ  قَاَل إِّيّنِّ َعْبدُ   39
)أي متكلم( اسم 
 إانّ 
َ اْلكَِّتاَب َوَجَعَلينِّ نَبِّيًّا  40 َ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 30 آاَتينِّ  )هو( فاعل آاَتينِّ
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 31 َوَجَعَلينِّ ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنتُ   41
فعل  َعلَ جَ 
 ي متكلم ماض 
 


































 َما ُدْمُت   42
لصَّاَلةِّ َوالزََّكاةِّ َوَأْوَصاينِّ ابِّ
 َحيًّا
  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 31
فعل  َوَأْوَصاينِّ
 ي متكلم ماض
 - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 32 َوبَ رًّا بَِّوالَِّديتِّ   43
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 32 َوملَْ جَيَْعْلينِّ َجبَّارًا َشقِّيًّا  44
فعل  جَيَْعْلينِّ 
 )هو( فاعل مضارع جمزوم
لَِّك   45 يَسى فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 34 عِّيَسى اْبُن َمْرميََ ذََ
خرب  عِّ
 مرفوع
لِّكَ  مبتدأ  ذََ
 )إسم إشارة(
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 34 قَ ْوَل احلَْقِّّ الَّذِّي فِّيهِّ مَيْرَتُونَ   46




َذ مِّْن َوَلٍد  َما َكاَن للَِِّّّ َأْن يَ تَّخِّ
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 35 ُسْبَحانَُه  
لفظ اجلاللة 
 كان مبتدأ خرب مقدم
َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن   48
إَِّذا َقَضَى أَْمرًا فَإِّمنَّ
 
 
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 35 فَ َيُكوُن
فعل  َقَضىَ 
 )هو( فاعل ماض
لفظ اجلاللة إسم  خرب )إن( َريبِّّ  التذكري إِّنَّ  اخلرب الطليب 36 فَاْعُبُدوهُ إِّنَّ اللََّ َريبِّّ َوَربُُّكْم وَ   49
 



































رَاطن ُمْسَتقِّيمن   50 َذا صِّ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 36 هََ
رَاطن  خرب  صِّ
 مرفوع
 
َذا اسم إشارة  هََ
 مبتدأ
 اخلربفائدة  - اخلرب االبتدائ 37 فَاْختَ َلَف اأْلَْحزَاُب مِّْن بَ ْينِّهِّْما   51
فعل  اْختَ َلفَ 
 ماض
فاعل  اأْلَْحزَابُ 
 مرفوع
 يَ ْوٍم   52
فَ َوْيلن لِّلَّذِّيَن َكَفُروا مِّْن َمْشَهدِّ
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 37 َعظِّيمٍ 
 مرفوع
 خرب لِّلَّذِّينَ 
 مبتدأ  فَ َوْيلن 
 
ُمونَ  خرب َضاَللٍ  فائدة اخلرب - االبتدائاخلرب  38 نيٍ لََكِّنِّ الظَّالُِّموَن اْليَ ْوَم يفِّ َضاَلٍل ُمبِّ   53
مبتدأ  الظَّالِّ
 مرفوع




َنا يُ ْرَجُعونَ   55 والواو انئب فعل  يُ ْرَجُعونَ  ربفائدة اخل - اخلرب االبتدائ 40 َوإِّلَي ْ
 



































دِّيًقا نَبِّيًّا  56  فائدة اخلرب إِّنَّهُ  اخلرب الطليب 41 إِّنَُّه َكاَن صِّ
دِّيًقا خرب   صِّ
 )هو( اسم كان كان
 فائدة اخلرب إِّيّنِّ َقدْ  اخلربي الإلنكري 43 إِّيّنِّ َقْد َجاَءينِّ مَِّن اْلعِّْلمِّ َما ملَْ أَيْتِّكَ   57
فعل  َجاَءينِّ 
 ماض
)أي متكلم( اسم 
 إانّ 
رَاطًا َسوِّايًّ   58  )أنت( فاعل فعل عمر اتَّبِّعْ  التذكري - اخلرب االبتدائ 43 فَاتَّبِّْعينِّ أَْهدَِّك صِّ
يًّا  59  التذكري إِّنَّ  اخلرب الطليب 44 إِّنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِّلرَّمْحََنِّ َعصِّ
يًّا خرب   َعصِّ
 اسم إنّ  الشَّْيطَانَ  كان
ر فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 47  َلَك َريبِّّ  َسَأْستَ ْغفِّرُ   60
فعل  َأْستَ ْغفِّ
 )أان( فاعل مضارع
 فائدة اخلرب إِّنَّهُ  اخلرب الطليب 47 إِّنَُّه َكاَن يبِّ َحفِّيًّا  61
فعل  َكانَ 
 )هو( اسم كان ماض انقص
62  
َنا َلُه إِّْسَحاَق َويَ ْعُقوَب  وَُكالًّ  َوَهب ْ
 َجَعْلَنا نَبِّيًّا
 فائدة اخلرب - بتدائاخلرب اال 49
َنا فعل  َوَهب ْ
 )ان( فاعل ماض
 


































َنا هَلُْم مِّْن َرمْحَتَِّنا  63  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 50 َوَوَهب ْ
َنا فعل  َوَهب ْ
 )ان( فاعل ماض
ْدٍق َعلِّيًّا  64  اخلربفائدة  - اخلرب االبتدائ 50 َوَجَعْلَنا هَلُْم لَِّساَن صِّ
فعل  َوَجَعْلَنا
 )ان( فاعل ماض
 فائدة اخلرب إِّنَّهُ  اخلرب الطليب 51 إِّنَُّه َكاَن خُمَْلًصا  65
خرب  خُمَْلًصا
 )ها( اسم إنّ  )كان(
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 51 وََكاَن َرُسواًل نَبِّيًّا  66
خرب  َرُسواًل 
 هو مسترت )كان(
 ة اخلربفائد - اخلرب االبتدائ 52 الطُّورِّ اأْلَمْيَنِّ َواَنَديْ َناُه مِّْن َجانِّبِّ   67
فعل  َواَنَديْ َناهُ 
 )ان( فاعل ماض
يًّا  68  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 52 َوَقرَّبْ َناُه جنِّ
فعل  َوقَ رَّبْ َناهُ 
 )ان( فاعل ماض
69  
َنا لَُه مِّْن َرمْحَتَِّنا َأَخاُه َهاُروَن  َوَوَهب ْ
 نَبِّيًّا
 فائدة اخلرب - االبتدائاخلرب  53
َنا فعل  َوَوَهب ْ
 )ان( فاعل ماض
 


































 )هو( اسم ماضفعل  َكانَ  فائدة اخلرب إِّنَّهُ  اخلرب الطليب 54 إِّنَُّه َكاَن َصادَِّق اْلَوْعدِّ   70
 كان مبتدأ خرب َرُسواًل نَبِّيًّا فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 54 وََكاَن َرُسواًل نَبِّيًّاا   71
لصَّاَلةِّ َوالزََّكاة  وََكاَن   72  فائدة اخلرب - ئاخلرب االبتدا 55 أَيُْمُر أَْهَلُه ابِّ
فعل  َكانَ 
 )هو( اسم ماض انقص
يًّا  73  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 55 وََكاَن عِّْنَد َربِّّهِّ َمْرضِّ
فعل  َكانَ 
 ماض انقص
 )هو( اسم
دِّيًقا نَّبًِّيا    74 ًيا فائدة اخلرب إِّنَّهُ  الطليباخلرب  56 إِّنَُّه َكاَن صِّ
دِّيًقا نَّبِّ  صِّ
 خرب
 )هو( اسم
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 57 اُه َمَكااًن َعلِّيًّاَوَرفَ ْعنَ   75
فعل  َوَرفَ ْعَنا
 )ان( اسم ماض
76  
ْم مَِّن  ُ َعَلْيهِّ أُولََئَِّك الَّذِّيَن أَنْ َعَم اللَّ
النَّبِّيِّّنَي مِّْن ُذرِّيَّةِّ آَدَم َوممَِّّْن مَحَْلَنا َمَع 
يَم َوإِّْسرَائِّيَل   نُوحٍ  َومِّْن ُذرِّيَّةِّ إِّبْ رَاهِّ
اجلاللة لفظ  أَنْ َعمَ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 58
 فاخل
 


































َناوَ   ممَِّّْن َهَديْ َنا َواْجتَ بَ ي ْ
 َخرُّوا   77
َلَى َعَلْيهِّْم آاَيُت الرَّمْحََنِّ إَِّذا تُ ت ْ
 ُسجًَّدا َوُبكِّيًّا
َلىَ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 58  مضارعفعل  تُ ت ْ
انئب  آاَيتُ 
 فاعل
78   
هِّْم َخْلفن َأَضاُعوا َفَخَلَف مِّْن بَ ْعدِّ
 الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواتِّ 
  ماضفعل  َفَخَلفَ  فائدة اخلرب - االبتدائاخلرب  59
 اسم بَ ْعدِّ
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 59 َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا    79




َك َيْدُخُلوَن اجْلَنَّةَ   80
 َواَل يُْظَلُموَن َفُأولََئِّ
ًئا    َشي ْ




 فائدة اخلرب إِّنَّهُ  اخلرب الطليب 61 إِّنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِّيًّا  81
فعل  َكانَ 
 اسم َوْعُدهُ  ماض
 - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 62 اَل َيْسَمُعوَن فِّيَها َلْغًوا إِّالَّ َساَلًما  82
يًّاَوهَلُْم   83  مبتدأ رِّْزقُ ُهمْ  خرب ُبْكَرةً  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 62  رِّْزقُ ُهْم فِّيَها ُبْكَرًة َوَعشِّ
اسم إشارة  تِّْلكَ  خرب ةُ اجْلَنَّ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 63تِّْلَك اجْلَنَُّة الَّيتِّ نُورُِّث مِّْن عَِّبادِّاَن َمْن   84
 


































 مبتدأ َكاَن َتقِّيًّا
َْمرِّ َربَِّّكا َوَما   85  حنن فاعل نَ تَ نَ زَّلُ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 64 نَ تَ نَ زَُّل إِّالَّ أبِّ
يَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبنْيَ   86
َلُه َما َبنْيَ أَْيدِّ
لِّكَ   ذََ
 - - فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 64
يًّاا َوَما َكاَن َربَُّك نَ   87  اخلربفائدة  - اخلرب االبتدائ 64 سِّ
فعل  َكانَ 
يًّا ماض
 خرب كان َنسِّ
نَ ُهَما  88  خرب السََّماَواتِّ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 65 َربُّ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوَما بَ ي ْ
مبتدأ  َربُّ 
 حمذوف
ْ لِّعَِّباَدتِّهِّ    89  )أنت( فاعل فَاْعُبْدهُ  كريالتذ  - اخلرب االبتدائ 65 فَاْعُبْدُه َواْصَطربِّ
ُْم َوالشََّياطِّنيَ   90  فائدة اخلرب و + ل اخلربي الإلنكري 68 فَ َوَربَِّّك لََنْحُشَرهنَّ
ُمْ  فعل  لََنْحُشَرهنَّ
 )حنن( فاعل مضارع
ثِّيًّا  91 ُْم َحْوَل َجَهنََّم جِّ َرهنَّ  - - فائدة اخلرب ل اخلرب الطليب 68 مُثَّ لَُنْحضِّ
92  
يَعٍة مُثَّ لَنَ ْنزَِّعنَّ  أَي ُُّهْم َأَشدُّ  مِّْن ُكلِّّ شِّ
 َعَلى الرَّمْحََنِّ عِّتِّيًّا
 - - فائدة اخلرب ل اخلرب الطليب 69
 


































َا   93
لَّذِّيَن ُهْم َأْوىَلَ هبِّ مُثَّ لََنْحُن أَْعَلُم ابِّ
لِّيًّا  صِّ
 منفصل )مبتدأ(ضمري  حَنْنُ  خرب أَْعَلمُ  فائدة اخلرب ل اخلرب الطليب 70
ْنُكْم   94  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 71 َوارُِّدَهاإِّالَّ َوإِّْن مِّ




يًّا  95    فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 71 َكاَن َعَلَى َربَِّّك َحْتًما َمْقضِّ
نَي   96
ي الَّذِّيَن ات ََّقْوا َوَنَذُر الظَّالِّمِّ مُثَّ نُ َنجِّّ
ثِّيًّا  فِّيَها جِّ
ي فائدة اخلرب - دائاالبتاخلرب  72




َلَى َعَلْيهِّْم آاَيتُ َنا بَ يِّّنَاٍت قَاَل  َوإَِّذا تُ ت ْ
 َأيُّ 
الَّذِّيَن َكَفُروا لِّلَّذِّيَن آَمُنوا 
 اْلَفرِّيَقنْيِّ َخرْين َمَقاًما َوَأْحَسُن َندِّيًّ 
73 
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 
َلىَ  فعل  تُ ت ْ
مْ َعَليْ  مضارع
 فاعل هِّ
ْن قَ ْرٍن ُهْم   98
َلُهْم مِّ وََكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 74 َأْحَسُن َأاَثاًث َورِّئْ يًا
فعل  أَْهَلْكَنا
 )ان( فاعل ماض
ُ الَّذِّيَن اْهَتَدْوا ُهًدى    99  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 76 َويَزِّيُد اللَّ







































َك   100
َاُت َخرْين عِّْنَد َربِّّ َواْلَباقَِّياُت الصَّاحلِّ
  ثَ َوااًب َوَخرْين َمَردًّا
 خرب َخرْين  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 76
مبتدأ  اْلَباقَِّياتُ 
 مرفوع
101  
َسَنْكُتُب َما يَ ُقوُل َومَنُدُّ لَُه مَِّن 
ا  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 79 اْلَعَذابِّ َمدًّ
فعل  َسَنْكُتبُ 
 )حنن( فاعل مضارع
ثُهُ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 80 َونَرِّثُُه َما يَ ُقوُل   102
 َسَنْكُتبُ  نَرِّ
 )حنن( فاعل فعل مضارع
يَنا فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 80 َوأَيْتِّيَنا فَ ْرًدا  103
فعل  َوأَيْتِّ
 )هو( فاعل مضارع
104   َ
ًة لَِّيُكونُوا هَلُْم َواختََُّذوا مِّْن ُدونِّ اللَِّّ آهلِّ
 عِّزًّا





ْم   105
َسَيْكُفُروَن بِّعَِّباَدهتِِّّْم َوَيُكونُوَن َعَلْيهِّ
ا دًّ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 82 ضِّ




 التذكري - اخلرب االبتدائ 86  إِّىَلَ َجَهنََّم وِّْرًدام َوَنُسوُق اْلُمْجرِّمِّنيَ   106
فعل  َنُسوقُ 
 )خنن( فاعل مضارع
 


































ًئا إِّدًّا  107 ُتْم َشي ْ ئ ْ  - - فائدة اخلرب َقدْ  اخلرب الطليب 89 َلَقْد جِّ
ْنُه   108
َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن مِّ
ا  َوتَ ْنَشقُّ اأْلَْرُض َوختِّرُّ اجلَِّباُل َهدًّ
 اسم السََّماَواتُ  انقصفعل مضارع  فائدة اخلرب - رب االبتدائاخل 90
َذ َوَلًدا    109 َبغِّي لِّلرَّمْحََنِّ َأْن يَ تَّخِّ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 92 َوَما يَ ن ْ




اَلَقْد   110 ُهْم َعدًّ فعل  َأْحَصاُهمْ  فائدة اخلرب َقدْ  اخلرب الطليب 94 َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
 ماض
 )هو( فاعل
 مبتدأ مرفوع ُكلُّ  خرب مرفوع آتِّيهِّ  فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 95 وَُكلُُّهْم آتِّيهِّ يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ فَ ْرًدا  111
ُلوا   112
َاتِّ إِّنَّ الَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمِّ الصَّاحلِّ
 َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحََُن ُودًّا
 واو فاعل ماضفعل  آَمُنوا ائدة اخلربف - اخلرب االبتدائ 96
113   
َر بِّهِّ َا َيسَّْراَنُه بِّلَِّسانَِّك لِّتُ َبشِّّ فَإِّمنَّ
 اْلُمتَّقِّنيَ 
َا اخلرب الطليب 97  )ان( فاعل ماضفعل  َيسَّْرن فائدة اخلرب فَإِّمنَّ
 فائدة اخلرب - اخلرب االبتدائ 97 َوتُ ْنذَِّر بِّهِّ قَ ْوًما ُلدًّا  114
فعل  َوتُ ْنذِّرَ 
 )أنت( فاعل مضارع
 
 





































ختتتم الباحثة هذا البحث من نتائج البياانت يف يف هذا الفصل اخلامس، 
 الفصول السابقة. نتيجة هذا البحث كما يلي: 
وهي  (98-1)من آية  من الكالم اخلربي يف سورة مرمي كثريوجد   .1
 بتدائي. أما اإلوإنكارى وطليب بتدائيإمجلة بثالثة أنواع وهي  114
ي نكار مجلة، وأما اإل 23فيكون  طليبمجلة، أما ال 88فيكون 
 مجلة.  2فيكون 
الغرض من الكالم اخلربي يف سورة مرمي وهي فائدة اخلرب فيكون  .2
مجلة، وإظهار التحسر  2إظهار الضعف فيكون مجلة، و  100




تدرس الباحثة يف هذا البحث "الكالم اخلربي يف  ومن كلها بعد أن
سورة مرمي"، ارجوا من القارئني ليفهم املعىن القرآن خصوصا يف سورة مرمي، ألن 
يف هذا أخطاء كثرية، وعسى أن يكون هذا البحث التكميلي انفعا هلا وللناس 
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